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No M devuelven ios originales.
ri. Núm. Í.6ÍÍ
Málaga: un mes 1 pta,̂ Provincéas: 4 picm.
Extranjero: 9 pías, trimestre,̂  Número suelte S eéni^^
.rj
ANUNCIOS; SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS C0NViN«0NALES.
Pago anticipado*
j,
P I A R I O  R E P U B I í I C A N O
T E £ .:É F 0 N Q  n ú m e r o  14S . 
Redacción, Administración y  Talleres: Mártifes 10 y 12?
- y
LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábíica dé Mosáícds hidráulicos más anti­




Baldonas de alto y bajo relieve para ornaraen̂  
fación, imitaciones á-mármoles;
Fabricación de toda elase. dé objetos de,piedra 
artificial y granito. ' f  -
Depósito de/eémento< portiánd yvcalea hldráu- 
Se* recomienda al púbíico no confunda tfais artí-
lá valiente altura van á quedar en este asun­
to todas las autoridades, desde el último 
polizonte de Barcelona hasta el presidente 
del Consejo de ministrdSl 
Va á ser esa la niáyor prueba de lá indc-r 
fensiónen que en BspáSa se hallan la vida 
de los ciudadanos y !a seguridad y laírán- 
t^uiiidad de las poblaciones; va á ser la de­
mostración palpable de que con este siste^ 
raa de.gobierno, que camina á tientas unas 
veces y 4piegas otras,, no hay garantizado 
náclá; qué 1)ástá un crimiááí cualquiera, un 
Rül! un poco v¿vo para dué anden descen-
Héroes de Zaragoza
/os
culos patentados, con otras imitáciones hechas U T i  a
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho tod^s I^S fuedas de la m áquina gu-r l s
jn belleza, calidad y cQlorido;
Pídanse catálogos ilustrados. 
Exposición Marqués de Larios, 12̂  
Fábrica Puerto, 2.—AÍÁLACM.
reumatismos crónicos, iféürastenias, raqbiílshio, 
locura, sífilis, etc. : ,
Asistencia especial. Exitos bien cohoéídbs'' en él 
Consultorio del
A lás 4 sólaméhte. —'Somera, 5i
bernamental (te| país, J^or qu« po se conci­
be, no se puede aceptar, sin grandes resis­
tencias del e.i^iritu, la id ta  de  que solamen­
te el Rull, su fámiiia y sus yulgarísimos au­
x ilia r^  hayan sido los autores dé todo lo 
ocurridó eri Barcelona durante tanto tiem-
.Nuesítái.yistoria marca con letras de oro las fe­
chas comprendidas desde 3 de Julio de 1808 á úl­
timos de-Fehrero de 1809, en que Zaragoza fué si­
tiada dos veces por los franceses, defendiendo sus 
mófadores palmo á palmo la ciudad,y realzando á 
diario heróicos hechos,que causab*n la admiración 
dél ejército napoleónico, uno ,de\cuyos generales 
no comprendía—y así lo expresaba en sus cartas 
á'hmeriiperádor—cómo gentes famélicas, mal ar- 
rnádas é invadidas por la peste, eran capaces de 
combatir á diario y sin desCáhso.
Desenterráfido cuidros y láminas devkqúelia 
época,'podemos dar á conocer gráficamente álgn-
de Bal*eta
po,sin qué clesde un principio vinieran á dar nas de jas heroínas y de los héroes que más sedis 
eñ manos “dé ia policía. ^— n»»—
Mientras h^bló de cómplices podero­
sos,, dé.Instigadores de cierta clase,,¿e pro­
tectores' 'de tal ó cuál condición, mientras 
qué; en una palabra, se presentó al Rull y á 
su báhda coitio mérps éjecutantes, como
yerem
Es de suma, importancia y ha causado 
gran isensacróñ la 'dénuhcia 'presentada con­
traía madre del RuH,á quien un comerciau-í 
te de Barcelona ha reGono.cj ío como jam iu- 
jer que salió del portal de, la casa, fliomep 
tes antes de estallar la bomha en el núnjer^ 
:2K) de la Rambla de las Úores'.
Este detalle, de comprobarse, arrojai-á:
en ios miámos dé la fárriiliá Rulh 
¿ohcédiendo, sólo cireunstancialmante, 
que detrás dé , Rüll y de sus auxiliares^ no 
hubiera hadfe, qüénc) existari esah personas 
diSconocidas y ,ih,i.sterios,a.s.4 qjuiejies p/e- 
tendió aludir #1:; inSficctdr t í r e s ^ ls ^  cóhio 
instiga¡ddres d e j. $eníaud0^ sqíp
por un raoméuip, quo; tpdódoVócú^^^^ en 
Barcelona sea obra ú ti  Rujj,.,ijos,. encónii;a- 
irós ath® uncasp estppendoy asombroso, qué
sé salé 0e los moldes aun de lo más extraor- 
iiiíáriój
brazp^. .pagados por otrás manos' qué se 
ocúltáDan en la sombrá, aun sé podía consi­
derar (júe la policía y las autoridades trop®- 
záríam ĉ ^̂  ̂ dtfículíhdes para dar
cqti lá Cláve déí probfémá dél terrorismo; 
pero si resuUa que 00 .iiny tai prp;W 
no existe tal clavé, qué todo sejléduce.áuh
driUa dê ^̂ má vulgares, la gestión
de la polícía y d e ja s  autoTidádes no tiene 
nombré apropiado éiitpe los más duros y 
expresivos dél diccionafio.
Las considemeion^s á ■q’̂  todo esto se 
presta no pueden ser m is tristes, ni más 
desconsoládprás para lá opiilión, ni más 
vergonzosas para el Gobierno y sus agen­
tes auxiliares.
,vyaJo héÚios,dicho antes y  lo repetimos 
hoy: él ,pr0cesd Rull terminará, como quia’ 
ra que sea; pero el proceso del terrorismo 
en Barcelona no terminará, no puede termi­
nar asi C5m0 se;pretendé,én el juicio de la 
conciencia pública. ,
tirtgui'e'ron durante aquellas sangrientas jórUádaS. 
Agustina de Aragótii
JOSÉClNTORA;
d íf  ̂póFlo que se Tcfiére á lá torpeza; á 
la,inepcia, á Iq incapaíCidad d? cuantas.,a uío- 
ridádes de teidás clases hárt intéf'vehido en 
ti tremendo asunto de las bombas éri la  
pital catalanái .
La única éxcúlpációh ó HtéaiiáUtg—lñ WŜ - 
culpay niénúación p^éde háb'f'r en estos ca- 
sós--Rará iá' policíax gobernadores dei 
Barcelona,.
ocultas, infl’qenciás póáerbsásygjéhteá de po­
sición y  dé calidad espéciar qub pudieran^ 
lograrftener ¡en jaque i  las,aütoridádés, bes- 
pistándolas y entorpeciendo; ó desviando ,su 
acción; pero desdé el moménto ,en que se 
pretende presputar: Jaŝ coŝ â ^̂  de modo que 
sólo puedan achacarse al Riulí, á. su iamilia 
y á sus Cómplices, todos .ellos indi vidubs de 
conducta Sóspfechosa, áá  excaso'ó nulb va
D^fla María de la Consolación Azlqr,y Villavi- 
cenciq, condesa de.Bureta, pertenecí^ á úna dé.las! 
más linajudas y aristocráticas familias de Aragón, 
•“empSIréntada cort el irisigné caudillo Faláfox.
_ De arrobante y hermosa presencia, de Intéligert- 
cia cultísima y dotada dé un gran ésplri u patrio, lá 
gentil dama recogía . en su palacio, convirtiéndolo 
en hospital, á los enfermos y heridos, cuidando de 
ellos yaleatándolos con su presencia.
Cuando ya las tropas sitiadpras. invádíán las cá- 
l|e$' de Zaragoza, Maria, olvidanaq su sexo y cón- 
dición, e'mpúñó un fusil y con éí acudió á la^ bái 
tricadas, estimulando con esta conducta á los qííe 
aebátíán. '
’T r o D A  B £ l  I I I D A Z . C I O
Ha fallecido desiguéa de reciblp loe Hantos^ u ée
m e F a m e u t o e
H, I. 3P.
Sus hijos,hijos políticos, hermanos, nietos, nietos políticos, biznietos, 
sobrinos y demás parientes;
' Suplicaií á sus amigos sé sirvan encomendar su 
■rima á Dios y asistir al sepelio de su cadáver que se 
verificará hoy domingo 12 del actual á las seis de la 
tarde en el Cementerio de San Miguel, pof cuyo fa­
vor les quedarán agradecidos. 1 
E l dna lo  s s  re c ib a  ^  d esp id e  en! e l O em an te rio .
Ko oe reparten esg^uelas.
Esta Célebre aristócrata murió en Zaragoza el 
23 de Diciembre de 1813, á los 39 años de edad. ■
H l t í b J o p g i
r w MAS DINERO QUE N A D IE
por alliajas^ ei>eepozies, ropas y otros efeetos
L a s  c a s a s  q^u© m e n o s  c o b r a n  
■ •"éy Hmflo del Conde, 4  ~  26 , Alcambilla, 2 6  
—  ; y  -5* P t í A Z á  O E Í  ^
Venta diaria-adé géneros vencidos, usados y nhévos en alhajas, ropas y mantonis. 
Gran srói l̂ido en* pelUzás, parágiiaÉ y
eal2;aao 'de toda© elases. '
^asto de Agustina de Aragón mocado pór 
Benlliure y regalado al Ayuntamiento de Za­
ragoza.
jyiéiáqjíi las básps pára la CÓnVocátbríá dé 
la Asamblea dél partido dé tJhióii‘Republicana, 
que reproducimos de El País;
^Podrán asistir; • . ,
Por derecho propio,los .diputados á Cortes y 
los senadores; ios exdiputados á Cortes y ex­
senadores. f Agustina taragoza y Dpmeneqh, hija dé padre
Un représeritáttte por cada Junta Provincial.' Aragonés y de madre catalana, nació en Barcelona, 
Un representante; por. -cada Ayuntamiento oesde donde; debió trasloarse á Zaragoza cuando 
tinco íonoejalesde p^_
Do» po; Ayiratámiento _qne tenga de g & é s “y S in o so s’o¡of gra?Vlv3a'rá¡re det-
petado.
Trespor ios Áyuntamiehtós dédié.z á veinté] Esta faerpína, según decía el mismo génera!,
éoncejales. ahiábá á un sargento dé a'rtiilefía que murió én.ei 
V 4 por. los qué tengan más de 20, | momento de hacer fuego. Ciega de cólera, arrancó
Répréséníarán á las Dipútáhionés prbyihcla-' jurando yep
les,en la,Asamblea, un representante poí las qneaquéi sér-
minaTÍflq rpnnhlfrflnnQ PM MÍae rrifnnrflrinhpa ^la V le dió fuego. Desde entonces se dedicó con 
miA ^ Combatir al invasor, mereciendo del
menos de cinco diputados. ¡ general Palafox el escudo de defensor de la patria,
Y dos representantes por las mismas Corpo- concedido el 30 de Septiembre dé 1808. A su vez 
.r. lá JuntaSuprema de Sevilla, en 1,“ de Septietnbregiraciones qu^tepg^n más cí^cp diputados, a t , ^
_ f Püará áéisiir también üh'repréSra^^ ppr dé:lSD9j la concedió el grado y sueldo de subte-
limifltitn Pn o¡» “ ,cadg uflo de ÍQS ,periódi,cos que pertéhezcáii Al «lentede,infahtéría, sienüp, adê
S i n n v r t  c ®  ̂ TCOur- ípg 19 de Enero de 1815, para usar la cruz cóiicedida
«esni apoyo que su propia maldad, su tra- tórizádos mor las lúntas Provinciales v déclá- f  génerales, oficiales y solda.dos que se hab an 
mura de gentes de^alvivJr, . i  ¿ i .
del crimen, la sitüación de esas autoridades, i Dosgrepreseataníes,elegidos, por las Juntas Mayo de 1893. “ • P® a el 29 de
de esa policía, ,4é esos gobernadores dé Provinciales habrán de residir en la provincia 
Barcelbná, de ésos ¿Oberriáiit^s^é Madrid,' que representan. , . ,,
és altamente rrdícüia. Vergonzosa y merece- Los representantes nombrados por las mi- j
Era el tío Jorge un humilde labrador del Arrabal, 
quien, en cuanto se enteró de qué los franceses 
negaban con ánimo de entrar en Zaragoza, se pió- 
curó ün arma y empezó á reclutar gente, ént e los 
vecinos, logrando formar ún grupo que fué engro­
sando en el transcurso de la guerra/ hasta consti­
tuir un verdadero regimiento dq hombres esforza­
dos y  valerosos. :
Donde quiera que las columnás francesas más 
hostilizaran, aparecía el tío Jorge con sus temidos 
voluntarios. ! .
A Ios SÓ años de edad cayó enfermo, á causa de 
la incesante lucha que sostenía contra los invaso­
res, muriendo sin haber conseguido ver terminada 
fáguéita.
Preparación;pára la próxima convocatoria, 
l i u i s  g é  V e lá 3 E 4 u g ^ 9  i b i i í n .
El mejor cemento portland.qpnoqjdo.—Sale más 
econóttiico^que ñlngunO.-^Hijós de Diego Martín
José d e  la Hora
Bóii iSáiitia^o Éfais
dora de las jnás dui:as y acerbas censuras; 
poT pajte de lá opinión de toda España.
_ 81 se deséarta, cotílo decjmós, toda in-j 
fluencia éSpeciál auxiliadora y protectora dei 
«oa vulgares terroristas, todo el mhíidb Sé'
norias republicanas .de los Municipios y de las 
Diputaciones provinciales, deberán acompañar 
á su  nombramiento una relación délos indivi­
duos que componén dichaS;minorías.
Se podrá nombrar suplente para cada repre­
sentante, excepto los qué, concurren por dere­
preguntará: ¿Cómo? ¿Qon que es decir, que, cho propio, cómo los diputados y senadores y 
jinsolo individúo dé'm stintós criminales y; exdiputados y exsenadores.» 
perversas, de condición dép'ráyad.á,’áyuda-¡ , :
do de su familia y con lá complicidad d e r  ^  deétt nada décuanto seAoVj
cuatro auxiliares vulgarés, ha sembrado du-i! ocurre apropósitb dé taíi éktrañá CbriVócáto-í 
rante tanto tiempo el terror tq  JBarcelona,' riai ; ,
haciendo que de elfo ocupé ,090 p p ah to  j Estando próxima á reunirse la Junta Piovin-
y asombro el múndq enjéfb, bufrándose de; 
las autoridades, tráyendo d« cafieia A lá pó-! 
licía y aun consiguiendo sacar dinero á los' 
gobernadores? " , '
¿Qué país es este, qué régimen de gobier- 
noés este, qué seguridad ni qué garantías 
han de ofrecer i  España, cuando se puedeh
cial, reservaremos nuestro Juicio hasta áaber 
los acuerdos que en dicha teunión se adopten.
DOS ACUERDOS
En el cabildo municipal dé anteayer, se to-
------------ -- .V acuerdos de importancia, que haj El présBíteró zaragozano don Santiago Sás, apei
presentar á la consideración del mundo agrado todo el vecindario. ‘ das supo que habían entrado los fr^ceses éin lá
clíqs cÚal los Oue se han realizad» en R ar L í® depurar la verácldld ciudad, marchó- á la puerta del Portillo y tomando
celoná? reaiizaoo en «ar I jjg igg denuncias contra la Beneflcehcia mu- la gente de las compañías que había formado, la
J  ’ jf nfcjpal, nombrando para que forme él expíe- colocó en los pünlGs que juzgó á propósito para 
nay que ver y examinar despjiqio todo/diente al concejal conservador, don Bernabé asegurar la retirada, mandando le siguiesen ios 
K)ocurrldo. 5n BarcMóna estállában bom^/i Viñas del ; más esforzados. Con ellos sorprendió en una casa
has á diestro y siniestro,sin pretexto ni fina-l Otro, el de que se abrá también expediénte
^lartos.—Gra^^da núm  ̂Gl.
Para los jóvenes y para ios viejos es un pur­
gante y desostruyente exceiente.
De venta en tódas las Farmacias de España.
Se alquil^ un piso
c líe de Josefa. Ugartó Ban-ientos,, núm. 26,
Sociedad Eícoaómica
El carpintero José de la Hera fué, también, consi­
derado como otro héroe de las homéricas jornadas 
de los sitios zaragozanos.
A la edad de 76 años, sin otra ártica que un cu­
chillo, acometió á dos franceses que estaban sa­
queando una casa, logrando matar á un'ó y h&cér 
prisionero al otro.
JSSanuéla Bániclxo
El miércoles 8, á las nueve de la noche,, ce­
lebró junta general extraordinaria la Sociedad 
Económica he Amigos del País, para tratar de 
la validez de la elección de vicé-director pri­
mero úitimámente verificada. ’
Prasidíó e! acto el director don Pedro G ó­
mez fhaix, asistiendo ochenta y nueve socios. 
Dada lectura por el secretario don Juan Luís 
Peralta^Bundsen á los ácuerdos adoptados en la 
sesión ,anterior acerca del asunto objeto dé la 
convocatoria, presentóse á !á Mesa la siguien­
te proposición: .
. Los que suseriben, socios de número de la 
Económica dé Aqiigos del Raís de Málaga;
Considerando que es práctica constante en 
toda clase de coíporacíqnes qué, ál ocurrir una 
vacante, se acuerde su provisión y se proceda 
á designar la persohá que haya de desempe­
ñar el qargp correspbndienté; .,
Considerado qué á  eílb no sé, opone el artí­
culo 48 del Reglamento por que se rige esta 
Sociedad, ni nlngüna otra disposición; ,
COn'siderárido que Iqs artículos 23 'al 36 úrii- 
camente se refieren á lá elección general de
Después de rectificar unos y otros señores 
socios, se procedió á Já votación, resultando 
Ja proposición aprobada por 87 votos con», 
tra 2 .
La Asamblea por aclamación significó el 
deseo de que no se admitiera al Sr. Gómez 
Olalla su dimisión.
La sesión terminó á las once de la noche.
NDESTSO FOLLETi
Próxima á terminar la interesánte novela 
El pillaelo de París que insertamos en fó- 
lletln en cuarta plana, empezaremos desde 
el martes venidero á publicar en la misma 
forma
e l  e p i s o d i o  n a c i o n a l ^
de la primera serie
Jühta Directiva que ha dé verificarse precisa-í del eminente escritor y novelista
mente en fáprimera quincená d,eí mes de DI-* 
ciembre parala totaitoád dé ios veinte y un 
individuos que la componen, sin qüe ningún
á seis ü ocho franceses, á quienes dierpn muerte.
prensión de nadit; la'policía no daba nunca-^® árrojáíidolos por las ve-*-----—’--------- -; ntanas, cobraron tal pánico
ni con los autores ni con ninguna- pistadlos como cometidas en,el ramo, de. obras que huian por dónde podían.,
gobernadores andaban locos sin saber qué i íué arcabuceado por man:
medida»! adontor. nrvKj....;.; este expeaientese na nomDraao.ai cQ
se la Bárcena Gómcz.
t  dié te  h  br d  l oncejal lí-1 dató del general Uannes, faltando á la palabra qué 
■ - - -  - i había empeñado de respetar las vidasdeloszara-
I Ambos "nombramientos nos párecen. muy'go^^nos
y ei cuerpo de seguridad eri Barcelona; des-; bien fm üy ácért^^^
pues reformó, dándoles núeya organ¡z^aclón,J Y ya que nos ocupambé dei Ayuntamiento, 
a guardia de orden público y persónal de[; se dice que ya está en el Gobierno civil el ex- 
^ policía, dictó y promulgó leyes de excep-.1 pediente de la inspección gubernativa, devuel-
P<«, suspendió las garjantías-.cahstitucionWh^í^ A'®̂ *'̂ *̂
les, y todo esto ¿por qué? Por que unos’ En él sentido que venga informado,no losa- 
cuantos malhechores, capitaneados por uní t u  X 1Ru i se habían nmrt.iictn^TrivMr á hÍ i: Veremos si ahora se procede á la suspen- 
Crimen riel t « r o í T  i I ,  /  »Bn del Ayúntómiento, cuando íste. ácaba de
ríAn ’i ae toda una gran pobla-jabhrtíair Hp nnPvri Íl.“ insmiCoióri riel éxhedien-
won y, lo que es aun más estupendo, á ex-
Dióse á conocer esta humilde mujer ¿orno héroí- 
na dé los sitios, el dia 7 ae Enero dé 1808, .cuándo 
los franceses; ál mando del mariscal Junot, duque 
de.Abrantes, asauiron a las cuatro de la tarde el 
derruido convento de San José. • "" '
En la defensa de aquel ediflclo, Manuela, que 
contaba 24 años de edad y era fuerte como verda­
dera baturra, distinguióse dando aliento á los de­
fensores del convento, y luchando ella misma, 
cuerpo á cuerpo, contra los soltíados de Napo­
león.
JD. Marlanó O e ré x ú y  Casta Alvarez
r  , ------- . - — te .sobre el escándalo dje las obras públicas.
pensas <Je las ¡mismas autoridades enca/ga-
lias de perseguirlos.
¿No es esto asombroso, extraordinario, 
hiwa de los líftiites de cuanto se pueda con-' 
ccbir en materia de torpeza y de inhabilidad 
de las autoridades? j
Cuanto má§ se trata de éjnpéqúeñecér y 
vulgarizar á Ib? autores del terrorismo de 
odrcelona, más se agrfiidá él papel ridlcü- 
bochornoso é.inconcebible de lá pb|icla' 
y de los gobernaaords de Barcelona y del 
propio Gobierno. , . ’ ‘
¡Todos ellos burlados y puestos ep. jaque/ 
de torpes y  d& tontos por un
^Sná la postre' resulta, cbtñí) eu ■intenta de- 
™o8trár, ho obstante las iiisihuacibnes de 
1 RssqlSj que Ig^ Jhiío’s de íá teamá dél té- 
«onsmo Í98;piahéjá6a'soIáihéhte Jíiáh RuH
Hioja Blanéo y 
lUoJ a Bapunioao
DE LA
V ^ á n ie o la  d e l  N o v t é  d e  |E B .spaiia
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultmnaulnos. Para pedido* Emilio del Moral, Are*
íbK número 23, Mélaga*
, Era Cerezo oficial retirado que había elegido á Zaragoza para descansar de sus campañas milita- 
fres, cuando le sorprendió el segundo sitio de Ios-franceses. Convertido en caudillo de los vecinos, ór-




! ,, Casta Alvárez fué una de las ínnjsres deípueblo masarrojáda. Con una vieja bayoneta 
'tí* largo patojeen forma de lanzai repelió' á pie fírme, júíito áía haíeiía situada éii la puerta
precepto reglamentario determiné dófi él pro­
cedimiento, electoral en los citados artíciüQs 
establecido, haya de seguirse para cualquier 
otra tíécción, j a  se trate de cubrir una vacante 
en la Directiva, ya de los demás nombramien­
tos que deba efectuar la Sociedad, salvo el 
precepto legal para la ae compromisarios que 
voten senadores; .
Considerando que toda corporac ón es libre 
y soberana para resolver todos aquellos casos 
que no estén expresamente previstos en su Re­
glamentó, sin más limitación que la da las le­
yes, y que de ésa legítima facultad ha usado 
proveyendo por elección esta Sociedad el 
cargo vflcaníg^de yice-director primero en Is 
forma adoptada, esto es en junta genera! or­
dinaria, previo expreso anuncio de Ta elección 
en la respectiva convocatoria y mediante vo­
tación por papeletas; ,
En vista de todo ello, tienen el honor de pro­
poner á la junta general se sirva declarar- 
Que es válida la elección de vice-director 
primero verificada pór la Sociedad el día 14 de 
Febrero próximo pasado, y que servirá de pre­
cedente y áelaración para lo sucesivo 
Málaga 8 Abril 1908.
José M.'  ̂Caflizarejí.—Francisco Castro Mar- 
íesús Rasch.—Agustín Sán- 
chez.--Tomá8 Contreras Aranda.-Diego G on­
zález Faura -Francisco Gonzáíez.-R  Zazo 
Moreno.-Manuel Pastor.-M áximn Gracia 
--Francisco Murciano.-Rafae! Contreras Mar- 
M a r r i n °  L anza.- José Contreras
Apoyada la proposición por el señor Cañi­
zares como primer tomante, fué por unanim -
dad tomada en consideración, consumiendo el 
primer turno en pró don Francisco Castro 
Martín, y contestándole don Luis Gómez Díaz 
Hablaron á continuación d e fe n d id o  la p r ¿  
posición é impugnándola respectivamente rinn 
José M.» Cañizares yrio» CarlosWvero Rui™ 
Consumió el tercer turno en pro don Fduar
Don Benito Pérez Calcios
El sugestivo é interesante episodio
además de su belleza literaria y  de los méri­
tos indiscutibles que avaloran todas las 
obras del gran Q A L D O S , es de actualidad 
en estos momentos en que está próximo el 
centenario de la famosa batalla, cuyos deta- 
ríes y escenas dramáticas y conmovedoras 
tan rriaglstralmeníe se relatan en la obra  
galdosiana.
 ̂Es esta una novela cuya publicación se­
rá, ciertamente, del agrado.de nuestros léc-
EN LAS ENFERMEDADES DE LOS ÑIÑOS 
■ •. ..Nueva, 33.y 35.—Consulta de 2 á 4 - 
GrraGs á los pobres, martes y sábados, dé 4 á 5
las acometidas de ios fránceses
Tecm|hada la guerra, el Gobierno, como premio de sü heroísmo; la concedió una pensión y un es-
! cudo de honor.
I Lá entraña lanza de Casta sé conserva aún como trofeo de guerra.
I-ri» S [ p - M a í l t a f S  
mez Olalla mantnvIetoB la doctrina expuesta
en la proposición.
torés, á quienes la podemos ofrecer, ex­
presamente autorizados para ello por su  
Lustre autor, que há dado así. una pruebát 
del afecto y aprecio que tiene á El PO­
PULAR. “
El Ciüématógrafa Ideal
waíí diariamente ofrece más
X n í  m w fn  exhibómayor numero de metros de películas.
Vaya usted esta noche y se convencerá.
Sr. Director de El  P opula 
Muy Sr. mío: Mucho le agradecería hiciera 
léido periódico la  adlah-
i n  ‘‘“ 'i® ae
u a f e S m n  4 * anticipadas, soy de
iS o ?  • *■ “ - y .  Carefa dé Te.
Fn níM n^oc-5'’* La Libertad.En otra ocasión, hace tiempo, por no hablarde este ^ pur no n a o ia r
hlp^ ióvpnp? censurar á aprecia-
b le -  Jó v e n e s  r o n  u y a s  f a m ilia s  m e  u n e n  l a z o s
3 .i
(/I ri! ua niós .sobre él. /
f n i  í*” •' ms coiisÉdero libre de fe-
^onpromiso pues veo que el disüriguidQ 
c» ei aúna de esta diversióu v iefe
Cuadrilla d e ^ r h  t  tos. se ^ausenta de Málaga, y unido á esto, la
nía capea un hijo mío (sin mUprobacfón!se^en-?!> ¡ñ rilH-
X ..
E S  E L  M E J O R  R E S O L U T I V O '
BEL MONDO
Bicarbonato de bosa de V A L D E S  Y  C A R D I N  P u r e z a  g a r a f t í i z a l aV « /•tsmndo. sobre todo para llevarrde viaie ¿Y gi más práctico y ó odo, sobre todo para llevarrde viaje ¿
DEBE TENERSE SIEMPRE EN CASA Reconocido como
IMPRESCINDIBLE EN BOTIQUINES
Para las Quemadnras, Cc^tusiones por fuerte que sean, Erisipelas, Orquitis, TorcíKlufis, Infartos, Tumores y toda ciase de intamaciones
el MEJOR remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcét^a. ^
R a lsam o  A n a lgé s ico  de VALDES Y  CARDIN .
^ — ---------------------------- ~;;rravilloso remedio contra las NEURALPIAS-RBUMATlSM^On^
ES EL MEJOR REMEDIO PARA L^*S ERISIPELAS Y QUEMADURAS 
Kom bre y ma''i*ca registrada exíjase)
2 pesetas feasee én. Faru&aoias 7 Dregfuerias
BxOaae la Marca Registrada— Pídase en Farmacias y Di^gus^las
a S T i ”  «>«<»»« i»/»™®- •*»«#:
Plaza Constitución nüm, I
m'mmv0a ‘mtr,s »t\¡¡saiv*Km sí3a ,v ia m ssiu j^
CALENDARIO Y CULTOS
A B B I L
—Letrado, Sr. Sánchez Jiménez,—Procurador, se* 
i  ñor Berrobianco.
Merced.—Homicidio.—'^alvador Jiménez Posti- 
Igo.—Letrado, Sr. Mapelli.—Procurador, Sr. Be­
rrobianco.




d o ro .—En la plaza de Mamely frente á 
n.° 1, existe un salidero delt̂ agb'á de
S e m a n a  1 5 .—DOMINGO
Santos de hoy—San Julio papa. San Ze- 
lión obispo.
Santos de mañana.—Sm  Hermenegildo rey.
INSTITUTO DE MÁLAGA.-DIA 11 
1 Barómetro: Altura á las nueve de la mañana,
759,29.
S ali e  
lacása
Torremolinos que tiene convertida la njen- 
cionada plaza en grande laguna.
O aída.—En el Pasillo de Santo Domingoi 
dió una calda el niño de 4 años Antonio Cerezo 
Bernal, produciéndose contusiones en la barba 
y pecho, que le fueron curadas en la casa de 
socorro del distrito.
D en an o ia .—La alcaldía ha multado á
J u b ile o  p a r a  b o y
Temperatura mínima, 13,1.
Ídem máxima del dia anterior, 20,7. 
Dirección del viento, N.N.Ó.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, marejada.




Of. RU¡Z á» HZA6RA LAHAJA
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
FábrioA especial.
d e  tap o n efi y  s e r r ín  de co rch o  
Cápsulas para botellas, planchas pará los pies, 





ha entregado al vecino de don Pedro
Peñas'Oftiz, cuatro caballerías de éste, que 
aparecieron extraviadas en terreno de aquel 
término, hace algunos días.
Eso p e ta .—Por carecer de la correspon­
diente licencia, ha intervenido la c i^ l
de Casabermeia una escopeta á Salvador 
Díaz Huesear. _
‘' R o b o .-  De la huerta de la estación d^ lo -^  
ra han robado una caballería a l vecino Eran- ra udu «u _ . . ignorándose quién
tiende) me deja en completa libertad de criticar 
á lo s demás y á censurar esta diversión que se 
vajgeneralizando entre nosotros, sin que tenga 
razón de ser, pues no sucede aquí lo que en 
Se villa, Córdoba y otras ciudades de Andalu- 
cf?i,dordelos hijos de ganaderos y labradores 
Viven en una atmósfera dé torería que Ies des­
arrolla la afición.
Con estas becerradas, tales como se dan en 
Málaga, siicede: ó bien que los jóvenes se ex­
ponen á verdadero peligro si los becerros tie­
nen cuernos y embisten, ó bien que hacen un
áQpUiéá l le v a  razó n P —Ayer al medio día 
fué detenido Manuel Hurtado Arcas por el au­
xiliar del cuerpo de vigilancia, José Ruiz Ga- 
liano, quien lo entregó al vigilante de 3.“ 
Francisco Montlel, conduciéndolo éste á la 
prevención^ donde quedó consignado á dispo­
sición del Juez municipal del distrito de ía 
Merced, que interesaba la captura.
Ahora el Sr. Gobernador tiene la palabra. 
«El S a lv o ri.» —Al tratar de detener ayer 
en Guadalmedina los vigilantes Calderón y 
Nieto al caco Salvador Marin Fernández (a) 
Salvori, opuso éste tenaz resistencia, enta­
blándose una lucha entre los tres, que dió por 
resultado la fuga del ratero.
Perseguido por un guardia civil y un cabo 
de tambores del regimiento de Borbón, pudo 
ser capturado y puesto en la cárcel á disposi­
ción de la autoridad respectiva.
R eu n ió n .—Hoy celebrará reunión el Cír-̂  
culo Mercantil para admitir como socios de nú­
mero á los Sres. D. Ruperto Heaton Homer y 
D. Federico Heaton StbmeS.
G asto s .—A la suma dé 159.586'34 pesetas 
asciende los gastos de la Diputación Provin­
cial en el prsente mes. , :
S u b a s ta  de co roho .—El día 30 del próxi­
mo Mayo á las doce horas se celebrará en las
Francisco Ruiz López, por infringir las ordé-[ cisco Poyato Fernández 
nanzas municipales. sea el autor. . . .  * u»
Cí m isió n  m ix ta .—Este organismo cele- f Detención.—En San Pedro^ Alĉ ^̂  ̂
bró sesión ayer, revisando los expedientes,dé préso la guardia civil á José Montañés M
los mozos de Canillas de Aíbaidas, Cartagi- por hurtar 200 naranjas de la hacienda denomi
ma, Cómpeta, Colmenar, Cuevas de San Mur-, nada Guaja, sita en aquel término. ^  
eos; Cútar y Coin. I R eclam ados.—Los vecinos de Coin, Ma-
E! lunes deben presentarse los mozos de npel Guerrero Cañete (a) Parrao y Juap Ríos 
Cortes, Estepóna y Fuengirola. i Cordero (a) El ángel, han sido encarcelados a
L a  n o v illa d a  de V é le z ,-H a  siifridoial- -disposición del Juzgad© municipal,que intere-
teracién el cartel de la corrida de novillos que saba la captqrak
ha de celebrarse en Vélez el domingo de Resu-1 Boedo —Por escandalizar em briaga^ en 
rrecclón. „ fAlmogía,ha sido detenido .Manuel Reina Ríos.'
C A l R l l . i . 0  Y  G O W P
V a R A N Ü D A /
Primépas mat©i»las para abonos f
Fórmulas espécialés para toda clase de cultlyos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 2í3
DiPeeción: Granada, Alkóndig» núms. 11 y t X
y a a a a a e ff lg jg g
El ganado pertenece á la vacada de Ramírez,j 
Guerra,como ya se ha dicho,y los diestros en-1 
cargados de despacharlo son el .malagueño i 
Juan Campuzano y el bilbaíno Torg'm’fo, Ile-’|
vando de sobresaliente con obligación de b|n-(» —   ̂ , , , ,
derillear al aficionado Antonio Zúñíga Gon^a- Dulken  ̂ 124 barras.dj pl9mo IHerrera y ^
lito.
Campuzano vuelve á dedicarse de llenof
arte de Cócúares,después de dos años de reti- conharinirá bandrés; 25 id.' con id., á Orellana;
M ercancías lle g a d a s  ayer
Por ^ferrocarril: 3 vagones con mineral á Van-
IBUCESQFES b is  a . MONTARGON
PABRieA DE PIANOS 
A l m a c é n  d e  m á s l o a  é  i n s t r a m e n t o s
0*1 «limos V amiónlums de los más acreditados xonStructores españoleé y- extranjeros Gran surtido en pianos y a ^  —Aécesorios y cuerdas , para toda clase de instrumento».^Instrumentos músicos de todas, ^ Paseo del PHncine 12.lases A cesorios y cueraa» para loaa ciase aei siri V SÍSireísévÜ iaTsierpes 65, Qrákada. Zacatín 5 ; ........
v é n ¿  a l  c o n ta d o  y  i  pldisó*. O o m p o a tw a a  y  rep a rao lo n ea  :
itJA
______________ , mmm»
'la i*^vista anual d.esde las,,doce á
.......................... .................................................................. .. . .................... ...........................................................
rada por lo que es de esperarique acudan áV é- ÍJoíd.^con afrecho, á la orden; Í2 saco^ con azú^. rados pbr Guerra, 
lez muchos amigos y aficionados á ,yfer ,si con- car, á Madrid; lOO sacos con trigo, á Brl»les; 2 i' 
serva las buénaé facujtádés que tenía para sacos con naranjas, á Sála; 2 cajas con |  t
lleB2r á sér ün buen torero Ledesma, l cajacóti envase, á ■ céiiiifla fíiaebe..; con café i  Romero; 2 ca |aa^n  e"va^ í  Rula; IW Salida, fiiaa do! t
papel desairado corriendo,banderilla y estoque ia¡
^  mano, detrás de un inofensivo choto que ^ Distrito forestal sitas en el pi
huye de su sombra, dando lugar á que el pú 
blico se burle de ellos y que los revisteros les 
tomen el pelo y Ies pongan en ridículo. En am­
bos casos,creo que esto no puede ser del dgra- 
4o de los padres, y sobre todo, de la.si liiaüres, 
de los imíprovisados diestros, y basta algunas 
veces promueve serios disgustos de familia 
Nada diré de la asistencia ae distinguidas se­
ñoritas á estos enceles espectáculos, ni de la 
presifiencia que 'se ven obligadas á aceptar en 
novíliFidas y hasta en corridas formales con ei 
conspjbido destripamiento de caballos y las 
blasíemias y obscenidades del tendido, pues 
má s bien compete á sus madre.? y á sus confe- 
soles aconsejarlas sobre este particular.
Soy de V. aftmo. amigo 8. s. q, b. s. m 
h  barcia de Toledo,
11 Abril 1908,
Cruz Roja {spaiiola
C om iaión  P ro v in c ia l  de M álag a
AVISO
Cerrada en la noche del diez del actual la 
. prórroga concedida para poder solicitar los 
beneficios á que se refiere el Edicto de esta 
Comisión, fecha 9. del pasado mes de Marzo, 
se hace público para conocimiento general, 
que han sido incoados por esta Secretarfa de 
’ mi cargo, ocho expedientes que comprenden 
v<einte huérfanos, de pobres ahogados en Mála 
ga y pueblos de su provincia en la noche de 
la inundación del 23 de Septiembre del año úl 
limo; y presentado trece instancias más, rela­
tivas á veintinueve huérfanos, cuyos padres de 
uno ú otro sexo fallecieron en diferentes fe­
chas después de la luctuosa citada, por agra­
vación 4tí enfermedades á consecuencia de di 
cha inundación.
Y debiendo reunirse, la Junta de Gobierno 
du esta benéfica institución en la noché del lu- 
D'es próximo, 13 del actual, á fin de acordar 
«cuanto proceda para la inmediata resolución 
de las peticiones formuladas y la entrega so­
lemne délos donativos metálicos, de la suma 
líquida recaudada, se pone en conocimiento 
á% los interesados que al siguiente día deja 
Inferida reunión se harán públicos los ácuer- 
t dos recaídos, y la relación nominal de cuantas 
‘ instancias se han recibido en esta Secretarla, 
al objeto indicado.
Málaga 11 de Abril de 1808;—El Secretario, 
José M^ Cañizáns.—Y f^ ñ f ,  Ei President'»
Francisco de tuque.
so principaVjáe lacasa nüm. 19 de la calle de 
Martir,^z cíe la Vega (antes de la Bolsa) bajo la 
;>resldencia del Sr. Ingeniero Jefe del mismo, 
yen  la alcaldía delstán, bajo la presidencia 
del Sr. Alcalde, por pliegos cerrados, la 1 su­
basta doble y simultánea de 6.000 quintales 
métricos aforados jde corcho, contenidos en el 
monte denominado «Sierra del Real», enclavs-i 
do en el término municipal de Istán, bajo el ti­
po 90.000 ptas.
E sta-ripn  te le g rá fica . — Necesitando la 
Dirección generál de Correos y Telégrafos al­
quilar un local para instalar la estación tele­
gráfica de Ronda, se invita á los dueños de 
edificios que sean convenientes para el objeto, 
á fin de qué presenten proposiciones en el p!a- 
10 de un mes, acompañando á la proposición 
croquis del edificio que deberá tener caoaci-1___•__ Â í_____ i
nificodeldiétritode la Alameda t a . id o
d6 rnordcourfls i r̂ nhn mpípcfñi. dft Rarci
puerto dé Málagáv
rada Victoria Tremino López, Cabotaje.—Vapor Cabo Ofíegal, de Barcelona:
á L. Martínez, 547 saces '
El vapor correo francée
De te m p o ra d a .—Al objeto de pasar 
temporada, ha marchado á Míja3,nuestro aml- lio; 9 barriles glucosa
go particularp . Felipe López, acompañad© de 43 sacos arroz, á D. Martin; 20Í̂ j .: i í-;,
su señora éhijo. lid . id, á F. Cabezas; 228id.id.* áF . Solis. Isaldrá w  r* -r,.--
V a l lO B O  t © « t Í m o s i í O  |  DegAUcante: 21 bultos plperia, á J Iglesias; 2 Mfcmfa, Néraou!i«, Orán, Máre^^^
Sr Dr M Caldeiib.—Madrid, i bocoyes alcohol, á J. Fernandez; 27 bultos papel bordo' paw  los puertos del 
„  -  ^  ;  i  . T  1¡ c i V a f l h a ' y  pimiento molido, á Guerrero y Compañía; 100 China, |ápÓtt, Australia;y Nueya Zelandia.
Muy señor mío; En mi poder la suya fecha bacalao,.á R Campos 
1,® de Febrero último, que me complazco en,* - ................. ■, . j Góíeta tíflííWé, de Alícahteí 1.200 cajas de pe-r É51 vapor trásatlántico frartcés
contestar después de haber hecho uso uno de tróleo, á í-'acheco Hermanos, i  granel tejas de ba- l X ta l iÓ
mis clientes de su £//xír A/ifirrea/nafico, á ba-, rro, á Goux. ^saldrá de eáté püeríó ei día 39 de Abril
se de saliciíato, con el que,, en poco tiempo, ] Exportación.-Vapor /6cr/a, para Londres:^ Santos, Montevideo y Buenos A r̂es. 
he Dodiido ver qué su réumátismo póli-articu-j vagones mineral, 4 barriles vino, 10 id. id., 100 ,
para
dad para instalar las oficinas, habitación para:Zamora, 28-3-1908:
El ivapor trásatl^nfi^o fráncéá
. „ , ' l i e s
j  vi^o,^5 id.”idem aaldrá de este, puerto el dia 10 de. Mayo p^ra Rio
Fio de Ledesmá no se vé libre de tantas moles- 31 VtT id Ts Vd' îdl  ̂47ldTi4 ” . i 4e jánéib , Santos, Montevideo y Buenos Aires;
tias.—Este año, al llegar este mes, como loa j VaW sah/os¿> para Márseilaf 16 barHIes vino, |  '■ •x u...
anteriores, empezó en sus nuevas manifesta-. 129 id., 8 id. 5,id. 789 cajas de regalos. f Para carga y p a s a f e í
clones, y me propuse désde luego al em pleo! Idem France, para Buenos-Aires: 250 barriles rio D. Pedro Oóme^Qhaix, calle «Jg -
del Elixir Antirreumático, Cómigülendo tan vino, lOeidam y 203 sacos garbanzos. ^ | Bamentos 26; Málaga,
rápido.alivio que me hace creer no tendré rífe-; |^em Anda/uc/q, para ^ rs e lla :  ̂ ^barriles 
cesidad de hacer uso de lás ágüás delhalnea-?' Hidem aceite, S idetn, '200 id, vind, 12 id. aceitey j
rio. —Conteste,motivo ; Vz^otJames Haynes, para Glbraltar: 16 sacos ca-1
cerse de V. afemo. s. s. q. b, s. Ensebio 3 barfües vino, 23 barrlieá’vino, 23 sacos borra i 
Ca/on^-e, Ucenejado en Medicina, y Cirugía.— ; ag lana, 2'4 chapas de hiérro, 16 barnles ateite, t  i
C in em até^ ia fb
No sóió es,,0qúe  diaM ^énte hfrece; 
Váriedád’es, sihb que también es ®I‘que tóftibe 
mayorháinefbi dé metros de ptlieúiaéi ' ¡ 
Vaya üsted estahóche y se cói-Wicerá.
É l L iavep o
bulto
el Jefe de ellas y para el ordenanza, conforme 
dispone el articulo 427 del Reglamento para el 
régimen interior y servicio del cuerpo.
Cuantos datos puedan necesitar los interesa­
dos se facilitarán en la estación telegráfica de 
Ronda ó en e! Negociado 8.® de esta Dirección 
de Sección.
R ecurso  de a lz a d a .—El Gobernador ci­
vil hace público por medió del Boletín Oficial, 
para que .llegué á conocimiento de las per­
sonas á quienes pueda interesar, que ha ele-
EI Elixir Antirreumático Caldeiro
en farmacias á 6 ptas, frasco; por 6*50 lore-?^' Importación.—y apor C.lífe MaUón, de Md^t s
mite. Puerta del Sol, 9, Madrid.
nri„o t a m/tínr r̂ irtflQ hflrflta! Vápor Sev///a. del Peñón: 14 barriles vacios, á Agua Colonia Orive, ^  lOzaleas, á la orden; 10 cajas huevos  ̂á
superior á las extranjeras de precios elevadísi- .Jg , 2’cajas cebó, á la id.
Femando Rodríguez
SANTOS, 14 y GRANADA, 3L—MALAGA 
Bstabledmiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con predios muy yen- 
. r i , - ' n., u 1. û ii -1 jt taiososi se venden-Lotes de Batería 4® Cocina,barriles vacíos, á la orden; 23 bultos mobiliario, á Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15-6*25—7—9—10,
la^orden. u  ' 90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 P í^ , ,
a . se hace un boinitotegaíÓ á íodó cliente[ijuéconií
i id. vino, 2 fardos tejidos, 16 fardos papel, 1 
se vende juguetes, 23 barriles vino y 14 id.
mós; Bouquet especialísimo. Frasco de prue­
ba 3 reales. Por litro 4 pesetas litro incluso enr 
vase. Droguerías, Farmacias y Perfumerías. 
B e  a l q u i l a
Una espaciosa cochera, capaz para ceatro.
■pre pO'r váíóir dé 15 pésetás.
D e  B E e y i & s » Antonio
ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
u i í  É  i  m ili
I
A  y u é s ^ a  d l s p ó s i c l ó n
¿Le hastía ,á Y. su posición, social? 
¿Quiere uStéd alcanzar la felicidad?
En Ústed éstá. ^  . j..
Escríbale á su autor F. ]3i LEON. Lista de 
Gótreós, Málaga.
, El tiempo reinante ayer en Melilla fué ventolina 1 Variados suritiáos én adornos pará cOnfeccipnes 
üuiiui» o vjuiyi.w VJ-W ..U. ^ j  - . del N. O., mar lian. con buenc*riz, y eii Málaga
vado al mirilstio de la Gobernación el recurso f ó cinco wruajes é igual numero caballerías q frescachón, mar rizada y cariz del vientó. |  Tirás Bórdáüás encages de todas clases] cfnttl-dealiadaaue don luaH Behitei Gutiérrez y ico n v m en d aen  la casar.6m s.4py51 de la , _  J .
En los exámenes de maquinistas habilitados, ' dón. Perfumería y Tinturas para el cabellé.
de alzada que don Juan Behiter Gutiérrez y i  ̂  ̂ .... *
otros concejales de este Exemo. Ayuntamiento! calle Madre de Dios. También cuenta con am-
A l m á © ©n©© d ©
plio pajar. r
Cartuclios ipiava Confitepias, \ 
U l t p a m a r i r a o s  y  f a r m a c i a s
En la fábrica de bolsas de papel deZam-) 
brana. Hermanos se confeccionan cartuchos de ■ 
todas clases. J
O u ra e l e s tó m ag o  é intestinos el Elbtifi 
Estomacal de SáH de Carlos^
A u c t i e n c i a
a»
H urto ,
En la sección primera se constituyó ayer'el tri- 
punai dedzrecho para ver la causa instruida con- 
, íra jose  Navas Romero, menor de 15 años, y su 
Rioja, por el delito de hurto, 
hecho de autos tuvo lugar en esta población 
el mes de Septiembre último.
El fiscal pidió para cada uno de los procesados 
■ la multa de 125 pesetas.
I E l co& tarillo  ro to
En 1?̂  plaza de ¿an Pedro hay úna fuente y á ella 
acufiléron cierto día María Mellado Pérez y Rosa- 
íóo Martín Fernández, con -propósito de llenar los 
respectivos cántaros.
Podían haber satisfecho sus deseos muy tranqui­
lamente, llenando una primero y liiego otra; per® 
...el demonio que es gran amigo de enredar á lás co­
madres, sugirió á las dos mujeres un mismo afán: 
" <ei de llenar la una antes que <a otra.
^ Y claro es; como la fuente tiene un solo caño, 
hubieron de disputar sobre quien lo utilizábá an-
■ íes. Con gran regocijo de los espectadores de la 
escena, María y Rosario, tirando del vocabulario' 
pfúfico, sacaron, á relucir los moños, los botones, 
lo s  canastos, los ajos etc., etc.
Después de esto ¿qué era lógico que sucediera? 
«xactamente lo mismo que sucedió; que una de 
las hembras, la de temperamento más nervioso, la 
Rosario, levantó en alto el cántaro de la María y
■ ¡zás¡ lo estrelló en el suelo.
L La del cantarillo roto quiso volver ia oración 
por pasiva, más la Rosario, con uno de los tiestos 
la hirió en la mano.cosa que el Código mira como 
. UÜA acción fea.y punible.
He aquí, porqué, lectores nuestros, Rosarlo Mar­
tin Fernández se sentó ayer en;el duro banco que 
, con L: indiferencia de las cosas inanimadas aguar- 
/da á los acusados en la sala primera de esta Au- 
•,,4iencia. ,
'Y he aquí también porque el fiscal, sin conside- 
yaciún á las faldas, que siempre reclaman nuestra 
galantería, soliqitaba que se condenara á la Rosa­
rio á dos meses y un día de arresto mayor. 
S u sp en sió n
Por renunciar don José Rosado á la defensa del 
parricida Manuel Isorna Elola, se suspendió ayer 
la visja de la causa seguida contra el mismo.
Al señor Rosado sustituirá el señor Estrada.
S eñ a lam ien to  p a r a  el lu n e s
Alameda. — Lesiones.—Francisco Pino Maitin.
entablan contra la providencia de este Gobier­
no que desestimó sú instancia en solicitud de 
que se declararan nulos les procedimientos y 
actuaciones del expediente incoado por el 
Delegadd don Leonardo Aránguren en la vi­
sita girada de orden superior á esta Corpora­
ción Municipal.
C o r te s ía .— Él Gobernador civil recibió 
ayer el telegrama siguiente, espedido por el
ministró de la Gpb^riaaÓ «-«««aÍ Hn «ab asegurados en la Compañía GRESHAM 
«Ruego á V. S. transmita al persona^^ tienen derecho á asistir persoftalitienté á las 
gobierno que elminlátío espera corre?^^^^  ̂ juntas génei-aies dé Accionistas y á nombrar, 
la confianza deU Gobierno, los Revisores ericargados del exámeni
todo celo y lealtad á desempeñer los cargos |{je ¡gg cuenr ;̂;": « éstas soniuego comproba- 
en_bien.d^lsery^^^^^  ̂ porjun A eterlo  debidamente nombrado
L a  r e t i r a d a  de F u o n tea , Con 1 gi gféCtii por el Estado de Inglaterra,
í® ^ la  CRESHAM se fuhdó en Londres el año
de Madnd, ATueyo Air. ¿jg semana pu^f 1848.—Óficifla en Málagaj calle Marqués de
buca sopr.e la ¿gj H
intorma|.-,oP taurina muy nutrida, acompañada 3ffi35:tí?© m © ñO ©  *>6
Otras fotografías del aplaudido diestro, *
verificados ayer en la Comandancia de Marina,, 
fué aprobado José Martínez Aicáraz. i Dlávolos dé goma, celuloide de corcho y ;made-
EI dia IS del actual se llevará 
neral de cárceles.
i ra á precios muy convenientes, 
i  cabo risita Granada, Plaza Gonstitiidón
y Pasojé Heredia.
Para Madrid ha salido el Asesor de Mairina] del |  
distrito de Estepóna.
de
entre ellas üna qne le representa hablando 
con la Infanta Doña Isabel en el palco regio, 
adonde fué llamado.
El mimo semanario’ Incluye interesantísimas 
notas gráficas sobre los principales sucesos 
de actualidad, como las «exequias del poeta 
Gúrro Enrriquez, en la Coruñá» él procesó de 
los terroristas en Barcelona, la ocupación del 
Cabo del Agua, Carolina Otero, y la joven 
que haobtenido reéientemente el premio de la 
belleza, en un concurso qué, ha tenido lugar 
en Inglaterra.
T rab a jan d o .—El obrero Juan Martín Ve­
ga, que trabajaba en la fábrica’ de planos de 
los Sres. López y Oriffo,sufrió ayer una herida 
contusa en la cabeza, siéndole curada en la 
casa de socorro de !a cálle del Cerrojo,
D e sé r to ro s .—En el vapor G. de Mahoi, 
llegaron ayer á Málaga, procedentes de Meli- 
lia, dos súbditos extranjeros desertores de la 
Legación de lá Argelia.
A cciden to  d esg raq iado .--E l Jefe de la 
estación de Campanillas envió ayer al Gober­
nador civil el siguiente telegrama:
, «Participa el jefe del tren 21, que en la pa­
sada del puentede Campanillas kilómetro 182, 
al apearse del convoy una mujer que dice lla­
marse Elisa Muñoz Rubio, cayó en tierra, pro­
duciéndose una contusión en la cabeza, que al 
parecer es leve.
Se rompió úna puerta del coche de tercera 
C. 2 122 —Corfés.»
C ontro  R epublicano  de l 6 .° d is tr i to .— 
De segunda convocatoria se cita, á los socios 
pertenecientes á este Centro, á la Junta gene­
ral que se celebrará el domingo 12 del corrien­
te á las ocho de la noche en su domlcíHO so­
cial. Postigos núm. 18.
Málaga 11 de Abril de 1908.—El Secretario 
2^, Jacinto Cabrera,
J o n ta s .—Según noticias recibidas ayer en 
el Gobierno civil, han quedado constiutidas 
las Juntas de Protección á la infancia en los 
pueblos de Archez y Canillas de Albaída. 
B lasfem o.—Por blasfemar en la vía públi-
Extenso surtido en jamones de toda^las re-3 
giones, embutidos de Caiidc laria. Riojana, ‘ 
Kondeño. Salchichón de Vieh de diferentes | 
marcas. Carnes frescas de Vápá, iériiéfá y eef*‘| 
do. Servicio á Domicilio. |
Buquu entrados ayt r̂ 
Vapér «Cabo R®ca»; de Algecirás. 
Ideiú «Segundo^», de Cádiz,
Ideni «Santa Ana«, de Algecirás. 
Idem «Sevilla», de Peñón;
Idem «Colén», de Almería.
Idem «C, de Mahón», de Melilla.
Buques despachados 
Vapor »Dagmar», pára Cádiz,
Idem «Colón», para Almuñécar. 
Idem «Santa Ana», para Almería. 
Idem «Cabo Roca», pára Barcelona. 
Idem «Segundo», para Almería^ 
Pailebot «San Francisco de Paula», para Este*
pe Instrucción pública
O A F S t  Y: E l S T A ü B ^ J S r a
Jóaé Márquez eáli#
m á  (|6;ÍaGén8títucIÓh.:^M ^^ 
Gúbiério'de dóipesétás, naSta las cinco oeia 
tarde. De tres peáetás én adelanté^ á̂  todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
nn ,el plpto del df?i- Pflmitiva, Solera de. ̂ ontUla.' 
Aguardientes 4e.Ruté; Cazálla yTün^
■' • ' SlSBViaOA£)OMíÚIiJü> ■
Entrada por ia callé de SanTclmo, (Patío de is 
Parraj" v
■ ■ ' '■ . i - ■ , ¡ilnfñi. .
A li lá ó U f l i  © a s a  P á “® lo llf líO  i Ha sido repuesto en? el cargo de auxiílaf de íl-i 
n 1 ■ í ' j  1 J  W «iíí«c 4r 18ecfi|ón de Contabilided de esta Junta, D. Fernán-'
Estense surtido en el ramo de zhscmas Y cb -| JitnfnsB, quedando: definitivamente se- ^
niaiae QoifhiphOn menciofládñ Ofioinâ  Femando l
iJééé Itnp©lllti©2*i
Médlco-Ciruiano
^pecialiat» en :enfe;ri4edade8 de i© matriSi pa^ 
tos y secretásí^CoIsúlte sé  p  ú ^  
Médico-'Úlrector de los Baños de LA ESTRÉ LA 
YAPOLO. ^  ’




delo les. Precios económicos. Salc ic ó Gé 
nova á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga pese^ 
tas 5, Costillas á 2,50 y huesos añejpá á 1,40.
San Juan 51 y 53 Málaga >
GDan dépósito d© t©F̂ |3©0
de corcho de C. Méndez Bau, de Estepóna,! . Por diversos Cpnceptosĵ ^̂ ^̂  ̂ en
representado por M. Zabala Vázquez.—Calle; Tesorería de Hacienda, 69.864,73 pesetas.
D e legac ión  (ie H ac ie n d a
de Sarita María número 8, sombrerería; | , H« ra r9h!ii(.rr,i5hflPríBcitiR V plflRPR Rin pnmn^fpfiofR '‘'ÉlÍñbor&"'t Ls Dirección-gcncrál de Ca 3D « j«precios y  ciases sin competencia, emuura  ̂ ja comandancia de Estepóna á los individuos 
dóii esmerada para los mbotellados de vil-
nos y alcohólicos. Corcho en panda y ^discos | \nátés Velarde Moreno, tambor del regimiento 
para sardinales, planchas contra el reuma y ¿gQravelinaniim. 41. 
enfriamiento de los pies,propióS pará escrito-1‘ Eduardo Órtoño Muñoz,
P a ^ U á é
“F R A lS rQ U IG L O „  
(BaMmicasM Créósotal)
Son tan eficaces, que aun en los basos más re­
tén por de pronto un giran alivio y 
rmo los trastornos á que da lugar 
úfiá toswerxí:»’' desean-f Jar duranteTa riocñ¿, C flsq se logra
una curaélón radical. _  ^
F re c ié í  UJíA ® . i . , .
Farmacia y Droguería N< Fráoqüei;í>» Málága y 
principales, farmacias. . ;
I "'Ed  t  , soldado en S e c c i o n e s i l * © a l S » a © | ^ D  
ríos y salas de labores.—Servicio á domicilio! de Ordenanzas del Ministerio de la Guerra................  X- 1__C\r\n>7Ú\mT ÁH»tnp&i: finlílArin rfpl hj
ú m  exi0 t©nei»t©
y exhibición de*muestras á quien lo solicite. í*" Manuel González Adamesji soldado del batallón 
« e a l q u U t t ^  ; Cazaaore.de Se^jorbe num. 12.
En las afueras de la poblatíím, casa amplia | j |  Ministerio de la Querrá ha concedido los si- 
y ventilada, bien situada/icón jardín, planta gyientes retiros:
baja y principal. Darán razón, Don Juán Díaz, > Antonio Gaspe Mariño, guardia civil, 22,59 pe-
ísetas.
Muro y
núm. 1, piso bajo.
rÁBRlCÁRTeS DE ALCOHOL rimo
Marca Glófia de irárisito y para el consu mo con
Esta inípórtarite casa del ramo de tejidos 
acaba de récibir y tierte ya puestos á la venü
los géneros de entrétlempO j así como los de la 
próximo temporada de verano.
n o v e d a d e s  d e  s e ñ o r a s . ,
Batistas, Plumetís boríié^oáií Dí̂ íf'̂ s y Unas.
G R A ® ^ ! p b ; 4 / > , -
en Primaveras yro, dql luás delicado gusto, par^ trajes de ca 
'baílérps.,’.
enféiááíbláiácáP^íiiib,: I ®
cpi|^c^énté i í o f a ^
DEPÓSITO DE 
ÍÍÁRCÁ PRÁNCÉSAr, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEP'ÍACION
Servieio (le la tarjé
Del Extranjero
, M Abril 1908.
D©Táng©i*
En la iglesia católica áe ha celebrado^con un 
'repiqúe de campanas
De la provincia
Agustín Esteve Gutiérrez, guardia civil, 22,50 todos los derechos pagados.pescas. I venden los vinos de su esmerada elaboración.
Lázaro Argomanis Domingo, coronel de infan-| Valdepeñas superioresde 3 -Oa 4 pesetasarro- 
teria, 662*5® petet s. Iba de 16 2(3 «itros. ^ c o s  de 19(M á
■ _  |4*50,del903 á5 ,del9Q 2á5 ,50 .M ontillaá6M a-
,La Administración de Hacienda ha aprobado losgdera á 8. ■ _ !, ¿ ok n..i
repartos de las riquezas de rústica y urbana de los | Jerez, de 10 á 20. Solera archisupe or á 25. Dul-
TCp.uuc uc la noticia de haberse
cónvértidío éri vicariato 1a prefectura de M 
rruécQs;' '
- ; í > e 'F © Z  '!
 ̂ g fasó ran i se-ha separáao dé J a  
Haffid, imSiclianclb á el perdón de
* F lQ u i^ íi^ 'ehldiiafWlettriiid a tó c« á  M S o r,h aab n n d o h ad o  también la
causa del pretendiente.
z , r E ? r a » « p ^ o r »  Sé
A sp ira n te s ,- -D . José Flores Dorni nguez, ,  r ti   r   l ] j r izq  luazu.^a ici^ «*‘vu.-z.kw. - .  -----------
ha solicitado se le nombre Juez municlp^de pueblos de Algatocín, Parauta, Gomares, Gaucín|ceyPeroXímenáO.^- : , iá«rima v los tejado?, anancanAlmárgen y los señores don Cristóbal Díaz; y sedella. |  Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málagas aeróstato tropezO con iw  v i
Trujillo, don Francisco Almodobar Sánchez,!! — 51/-ninraparfi» o nta». en adelante. I a» iaías v chimeneas,
don Antonio Campos Rublo y don Manuel | La Dirección general déla Deuda y Clases par 
Campos Rubio se han presentado como aspi-jaivas concédelas siguientes pensiones: 
rantes á la plaza de Fiscal municipal de Piza-f¿ Dqña^Rita. Alberni Martínez y doña Dolores Al
pótpa7«draÍiñ¿5rt¿¿tMprecIo«^^^^^ r l o f y ¿ c l n o S " ° g ^  L l S n ñ  laa lfe
ca ha sido detenido y puesto*en la cárcel,
jfa i^érni Martiner, huérfanas del igeneral de brigada
C orté! ¿ S r ó s  una cL allerta  ¿ trá v í!^ ^ ^ ^
dando en poder del alcalde del pueblo á dis-| Doña Valentina Sans Hernández, viuda del ca- 
posición de la persona que acredite ser su-pitán-don Mateo Lázaro Cabañas, con 625 pesetas.
disposición del Gobernador civil, el conocido 
amigo de lo ageno, Adolfo Reyes Romero, f 
D isp a ro .—Anteanoche se sintió un diparo 
de arma de fuego en la calle de Ollerías, igno­
rándose quien fuera el autor.
f Ayer constituyó én la Tesorería de Hacienda 
* don José S. Benzenara, un depóslto,de..l57,7Q pese-A u to r  d e  le s io n e s .—En terreno de Cát-
tama, ha sido detenido José Oneriero Doblas, para ips gastos de demarcación, de 24 perté- 
autor de lesiones ocasionadas á Rafael Rueda.|j iiencias mineras dé lá mina titulada «Lebarra», 
Pacheco. |  término de Benalauría.
F a re c ió  el dnefio .—El alcalde de Córtes
líos casi nuevo.
Blscipltoplo« Alaxn©<l^© S i i ■ ‘ ■ ■
g r a n d es  ALMACENES DE
F é l i x
ESta casa ofrece á su numerosa cUentela el nue­
vo surtido pára la ,
Lanas negras y color. Alpacas, Driles fantasía,
sedería negra y color'para Sénora.
Colecciones última novedad para caballeros en 
negro y color.' 5^g,rRERIA 
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
sultarait heridos p(W «n m mar-
 ̂El globo, a l«». .
riéndose gravemente.^ un«snltal 
Fueron S  al“ '’“El terceto ee abtM í a la . . ^  ,scale-salvado por un obrero, que c ,
ra
á los pocos monieú(9S.
Pom lngg lg  de AbrU
a c a d e m i a  p e s t a l o z z i
0  I i n ^ í j ñ a í í z a :
.Jijllerato, Oomorcio y  Magisterio 
O p08ÍC Í.011© S
Internaido; Tpírijos, 93
una
B e  R o m a
T.courrierjaropeenúQP&tis, publica 
i ;  ¿desbrUOr nortícgo Bioernstórne B|orn- 
inverna érí Koma, censurándo á Cle-̂  
gceau y Picqdart, por no protégér á Drey-
te r,a venido á Roma y el escritor le ha 
nfrecî aó hacer una gran campaña para que' 
Siíkde la oscuridad en que vive.
Be Bolonia
5eha sr,¡ciliado en esta población el conde
\̂Scfvario8 meses apostó el conde en una 
♦ i  que se haría predecir su muerte, sin 
¡íiá en algún tiempo se cumpliera su profecía. 
•ipiconde y unos cuantos amigos suyos vi- 
«¿ro n  á una gitana, que anunció al primero 
S oéfdida de su esposa y el propio falleci- 
î iénto. de manera trágica.
”̂ En Enero último la esposa de Cotelli se fu- 
¿consuamante, un oficial de caballería, y 
Jesde entonces el conde hizo una vida extra-
''̂ ®igcefdías, Gotelli estuvo en una funeraria y 
examinó ios ataúdes, escogiendo uno de cao­
ba con adornos de plata, por e[ que pagó seis­
cientas liras.
Conducida la caja á su domicilio y colocada 
en el suelo, se metió dentro de ella y se suici­
dó disparándose un tiro en la frente.
M á s  d e  R o m a  
En la Audiencia de Génova se juzgaba la 
causa instruida contra un estafador.
De pronto, el procesado se apoderó del f û  
sil de un gendarme y apuntó ai presidente de
El gendarme se abalanzó sobre el estafador 
logrando arrancarle el arma.
Entonces el procesado le quitó el sable y lo 
arrojó con violencia al presidente.
Después de una empeñada lucha el furiosó 
reo pudo ser reducido.
De París
M em o ria  v
El Diario Oficial publicará hoy una memoria 
del general D’Amade tratando de las operar 
clones realizadas el 12 y 14 de Marzo.
La memoria se extiende á los hechos regis­
trados el día 15 del mismo mes, que provoca­
ron la intervención de Jaurés en la cámara po­
pular.
Resulta del documento,que las mujeres y ni- 
Ros, como población no en armas, hallada al­
rededor de la tienda del caid Bunuala, fueron 
respetados, por más que excitaran á los com­
batientes con sus grito8,mientras que los hom^ 
bres que tomaron parte activa en la lucha, pe­
recieron en los átaques á la bayoneta.
D’Amade hizo llamar á uu capitán que habla 
la lengua árabe y le encargó que reuniera á la 
población sin armas y la tranquilizara.
El oficial recorrió todo el aduar, penetrando 
en una tienda donde se habían refugiado algu^ 
nos de los defensores,y allí, luego de hacerles 
tirar los cartuchos, permaneció entre unos 150 
ûe formaban el total, figurando entré ellos se-i 
senta hombres, hasta que pasaron las últimaé 
tropas francesas.
En la orden que dictara D'Amade, se leen | 
estas palabras: «Se prohíbe cometer nlngunaj 
rarzia fi5 acto de saqueo y al mismo ,tiempp|® ’ ' \
el alcalde, pero el juez, respondiendo á indi­
cc iones dél tnédico, ha dispuesto encarcelar á 
Márquez en el domiciHo.de su hermana, don­
de queda ineprnunicado,
l)e Madrid
11 AbrU 1908. 
L ta  « G a c e t a ^
El diario oficial de hoy no pütilica ninguna 
disposición de interés.
< A B C >
. Escribe el periódico ilustrado: Dijimos hace 
días que el proyecto de Adniihistración local 
serla ley antes de las vacaciones de verano, y 
esta aseveración habrán de confirmarla los he­
chos.
Para llegar al conveficihilento deque el su­
sodicho proyecto quedará aprobado en la pre­
sente legislatura, bastará hacerse el lógico ra­
zonamiento que sigue; las elecciones munici­
pales deben verificarse en Noviembre, lo más 
tardé, y las cortes podrán funcionar abiertas, 
á lo sumó, hasta fines de Julio. Al reanudarse 
las sesiones en Octubre precisa dedicar todo 
el tiempo á la discusión de los presupuestos, 
porque el Gobierno, y principalmente jefe, 
son opuestos á las corruptelas de los presu­
puestos bienales.
Resulta dé lo que antecede que el proyectó 
en cuestión debe estar aprobado en la alta cá-
mana santa, la célebre bailarina Carolina 
Otero.
Esta trabajará luego, en Madrid en el teatro 
Apolo, y a r  concluir su contrata regresará á 
París.
El áflo próximo sé retirará de la eséena, 
siendo probable que después de esta fecha 
venga á residir en Cádiz.
De Barcelona
E n  la A ud ienc ia
A la hora de costumbre empieza la sesión.
El procesado Trigueros sufre un accidente 
al llegar á la Audiencia, observándose, cuando 
p|:netra en la Sala, que lleva vendada la ca­
beza.
Informa el defensor de Perals, Burguet y 
Parelló, y señala la contradicción de las acu 
naciones al calificar á sus defendidos.
Examina minuciosamente las declaraciones 
de éstos y termina excitando al jurado para 
Ique dicte un veredicto de inculpabilidad.
Habla después el defensor: de Trillas, sur­
giendo diirante su discurso varios incidentes 
de escasá importancia y finaliza demandando 
que se reconozca la inocencia de su patroci-
das.
A ludeála condición déla  testigoDojores 
Muñoz y le interrumpe Doval, cortando la pre­
sidencia el incidente.
Destruye la supuesta contradicción dé José 
Rull y al describir á Pilar Recasén hace obsj^r- 
var que la anciaiiidad que debía favorecer á
Suspéndese la sésión hasta las cinco. 
Reanudado el juicio á dicha hora, el letrado 
señor Alfonso, defensor de de Trigueros, hace
Saífí'é hermanos Roig y otros auxiliares de
disfrutan ya de liber-
Niega qu6 tenga ninguna participación en 
1 atentados, pues se limitó á aceptar el em- 
^ ¿Cómo 88 conseguirá este propósito? Una i pi^Q «yg pyj| ¡g ofreciera, y esto porque lo 
,de dos: ó se llega con las minorías á una fór- | jJggg^jgjjg^ ^
J f  público acogió con muestras de aproba-
fülminante dw proyecto, ó se hace uso de los r g|¿jj el discurso del letrado.
medios que concede el reglamento. j  EldefensordeM arlaQ uefaltóyJoséyH er-
RulI, señor Ibáñez, empieza su in- 
rechazando la afirmación que hiciera la 
to, en cuantp pasen laS vacaciones de semana acusación popular respecto á, que en este jul •
se hubieran unido las banderas española y
i5hí£í!!!tó
la realizan nq la den tal nombre. t
C a p i l l a  p A b i i é a  
Mañana, con motivó de la festividad del día, 
s t  celebrará en palacio Mpílla pública.
P a r á á l p l á t é
^ loteilg .graciado ■ p fjju iyo , | ,  convierten en braja legenda- 
con ei lercer picmio. I'fia
L o a  r e p u b l i c a n o B  |  Dice que 1̂ peso y forma de la lata qüe,en
En el Casino de la calle de Pomejos se reu-4 cerraba la boniibá déE Llánó dé la Boquería no 
nió anoche la junta magna, firmando el maní- permitían que la llevara María Queraltó, pues 
fiesto de 27 Marzo con la Comisión ejecutiva demandaba que el portador fuera un obrero 
de la Asamblea del 25 de Mayo, para tratar qué se asen^jara^á un pintor,si es que se pier
del nombramiento de los representantes que i tebdíah hó déspeitar sospechas,.........
han de asistir á la Asamblea provincial ionvo- ¿ También rebate los indicios señalaiíos por 
cada pata .el 17 de Mayo próximo. ¡Doval sobre la culpabilidad déla mádre de
Acordóse convocar lóS diversos distritos d e ; RulL 
Madrid párá que designen los cinco delega-1 Y se suspende la sesión,.. 
dos que deben concurrir á la citada Asamblea, I > .Cabildo
I La séSióh éxtraordinariá celebrada en el 
[ Ayuntamiento, para, tratar del presupuesto de 
I cultura, tíuíó cuatro horasj acordándose, al 
I concluir el acto, convocar á una reunión extra- 
I ordinaria dentro ds dos semanas.
I E l «Ccitaliilla»
I Ha fondeado en nuestro puerto, el crucero 
I CflfaMa, cuya tripulación bajó Atierra.
\ De Las Palmas
I M anifestación
I En vista de qu4 la comisión parlamentaria 
' no admite las instaheias sobre la división de
En la reunión predominó la nota radical.
Seniícío de la noche
provincias
11 Abril 1908. 
D o  F e r r o l
Ignórase él paredero del falucho San José, 
que hace diez días salió á pescar congrios. 
Créese qiie él fuerte viento le hiciera naufra-
recomiendo que al atravesar los aduarés se á Ma» provincia, él comercio cerró sus puertas en
conserve igual orden é idéntica compostura „ señal  de protesta, improvisándose una Irapor- 
qpe durante la acción. . ; .. que recorrió las calles,
/^!A««ade no mandó incend-ar todo el.cam- indus niev,n¿|oia banda dé música y dando vivas á
liraetifd, siendo pasto de las llamas única-v“ ae Gonsefvas. ^  ^ t Perotó
- ■ En efectOi la resolución en tal sentido b e n e -A -
fíciaría grapdehiente |a industria máliofquina. |
OeOTiodo I
En Bigaredó se rompió uno de los cables í 
suspensores de vagonetas.
Varias de''éstástóayeron á tierra, alcanzando 
á un pbrero^que quedó completomente destro- 
zado.
BéIrtUgo
Há falleóido el presidente de la Diputación 
provincial.
Alllegáfíel entierro del alguacil: del jurado ! — i*! í * 'S
al cementérid del pueólo de Balmaseda, el! Uon motivo del incidente ocurrido entre los 
áecmpañáriiiejitó encontró sobré una sepultura | nenadores Calbetón y Tormo, Azcárraga coíi- 
é l Cadáver dq uíi.hombre herido de baU en la!^®*^®hció,con el pr!merp,^el cual dec^^ que
lüetite trescientas ó cuatrocientas tiendas, con 
lo cual pensó el general que la represión era 
suficiente para destruir la infiuencía del caid 
Bunuala.
Sobré úna: invitación
Los periódicos locales publican despachos 
de Washington diciendo que el Gobierno nor­
teamericano no puede aceptar la invitaéión de 
Inglaterra para que la escuadra yánki visite 
un puerto de tas Islas Británicas.
Sfii embargo, los buques de los Estadós 
laidos fiarán escala en Malta y Gibraltar. 
l ,  Oolisiones
Dice Daify Máit qüe los obreros polaco» é 
ilalianos liégádós á New Jersey én busca dé 
trabajo, vinieron á |as manos, cambiando bas- 
tantes tiros,  ̂ "
De la lucha resultaron algunos muertos y 
heridos, de uno y otro bando.
La policía hizo muchas detenciones, se in­
cautó de'éuarentarevolvers y logró restablecer 
elordciu'̂
B 0  C b r f i a
Lbé sóberánós alemáñes y la familiá real 
griegadesembarcaron hoy entre grandes acla- 
oseiones.
Las señoras del alcaide y del cpp,S)uj de. AIé- 
itianiá onecieron á la téiiia ánfétícos ráinbs de 
ílores.
El áicálde dfó la blenvéhida á los monarcas, 
haciendo votos por la prosperidad de Alema­
nia, á cuyas frases contestó el Kaiser con Otras 
tte agradecimiento.
Los reyes'griego y alemán se separaron con 
un abrazo, dirigiéndose al palacio de Apfii- 
ileion.
Úareinás marcharon ál de Moufcios,
E! alcalde de GástOuri, én Cuyo térthino se 
halla enclavado el alcazar de ^chilleípní don- 
Jle residieron los empéradorés, dlóles táthbién 
«bienvenida.
Todos los habitantes aclamaron á los hués­
pedes y les Ofreéíeron ramos de flores.
De pirovineias
11 Abril 1908. 
DéBs^celoiia
Circula él rumor de qué el presidente dé la 
Audiencia ha recibido uri telegrama, de París 
firmado por Oliva, en el que anuncia hallarse 
Jispuesto á:pre»entarse para desmentir Ipsém- 
bustfis de Raíl y hacer rev elaciones importan­
tes.
,Conesteraotivo se recuerda la manifesta­
ción de i^uií.afirmando que Oliva había huido 
a Australia después de colocar la bomba dél 
Llano de la Boquetía, declarando más tatde, 
cuando comenzó la instrucción del proceso, 
haber conseguido del gobernador que le paga­
ra el viaje á Oliva, á pretesto deque era Un 
anarquista peligroso y que le habla dirigido 
amenazas de muerte.
Enveiienamieiito ,
En San Vicente de Alcántara circuló la no- 
“CU de haberse envenenado un matrimoni». 
Personado el médico en la casa de José Mar- 
•luez y de su mujer María Raboso, nianifesta- 
¡OR éstos que después de comer se habían seh- 
indispuestos.
Euacultativo procedió á reconocerlos, cer­
deándose de que se habían envenenado. 
.Inmediatamente acudió el júzgádo, ante el 
^ 1  dijo e| marido qne ignoraba cómo .podían 
uberjes intoxicado, pues en la casa no tenían 
f i le te s .  ■
^ í a  Raboso falleció sin poder declarar.
El juez instruye las diligencias del caso. 
Como José Márquez fuera incomunicado en 
«cárcel, el médico declinó en el juez lares- 
Wnsabllldad de lo que pudiera ocurrir, en vis- 
« del estado de gravedad del enfermo,á quien 
puede ser fatal la impresión de. verse encarce-
s á í l l i l é P ^ p l^ ó n  había sido exigida por
Los ánimos están exaltados.
l o s  a u to m ó v ile s  




Se ha reunidoi la Comisión de repoblación 
I forestal, asistiendo Besada y él vizconde de 
Eza.
frente.
Ei cadáver pudo set fácilmente identificado.
Trátábasé de iin sugeto que se había suici­
dado sobré la tumba de $u primera mujer.
<En carta dirigida al juez deja encargados sus 
hijos á su madré y hermanos.
: B e  T u d o l a
ElríO iEbrdihá experimentado una crecida 
dé cuatro métros sobre su nivel, 
i Las calles bajas y los campos de Mosquera 
y Traslapuénte están anegados, 
j Entre estos, vecinos reina el mayor pánico.
. / . Í ^ ; |G i iu L a d a l^  a i  a  ;
Dicen dé, (^ifuentes que uri pastor en ven­
ganza dé i l̂ié la hija del dueño no le quería, 
ha prendido fuego á uri corral en que se halla­
ban encerrados cuatrocientos carneros,los cua­
les perecieron victimas de las llamas.
■v, B é A l n i é r i d : - ;
Ha llegado el recaudador Terrisa, el cuál sé 
propone contestar á los cargos que se le han 
hecho al liquidársele sus cuentas.
De Tarragona
B eu n ió n
Llegó el general Puiz Ranoy, celebrándose 
una confereneia en la Cámara de Comercio á 
fin de tratatde la concesión de una zona neu­
tral límitadá para las frutas del país.
Ha sido acogido cbn entusíashio el proyecto 
de Rüsiñol.
U n a  c a r ta
La comisión del Centenario de Jai rae I ha
no tuvo intención de ofender al segundo én sU 
discurso de contestación. ,
B a l a n c e
En el balancé práctlcado por el Banco de 
España resulta que el oro y los billetes ■ expe­
rimentaron un auraerito de 266,867 y 6.940.300 
pesetas, res'pectivamente.
Por eontra, la plata acusa una ¡disminución 
4é pesetas 49$,208.
y á c a c i o n e s  p a p l a m c n i a v i a a
Las vacaciones del Seriado düfarári hasta el 
día 20, reariudarido las tareas parlariienlafias 
eí-2i . . '
B n  e l  t e a t r o
La fáraitia real asistió esta noche á la fun­
ción dél teátro de la Comedia.
SENADO
< La sesión de hoyr
Se abre la sésión á las tres y cincuenta.
Preside Azcárraga.
Totrián asiento en el banco azul los señores 
FIgueroa y Besada.
Los escaños aparecen vacíos.
Se lee y aprueba el acta.
E u e g o s  y  p re g u n ta s
Dávila ruega á Ferrándiz el envío de varios 
datoá.
Palomo pide al marqués de FIgueroa que 
puesto que no existen en el cuerpo aspirantes 
á la judicatura, se dé ingreso á los abogados 
que reúnan condiciones para o :upar laa va­
cantes de jueces de entrada.
El ministro contesta que pronto habrá as-
recibido una carta de Maura preguntando por | pirantes aprobados que ocupen vacantes eri el 
la fecha en que se celebrarán las fiestas y aña-í turno de oposición
dientío que es'probable asista á ellas el rey.
B e T o p i o s a
Reina Infundada alarma con motivo de/ la 
avenida del Ebro, pues éste crece léntamerite.
Se ha interruiripido el servicio por el puente 
volante.
Se reciben, noticias de que los ríos afiuyeri- 
tes Ségres y Clnca llevan su caudal normal,
M á s  d e  B i l b a o
Se asegura que á las regatas de verano asis­
tirá la escuadra inglesa que manda el principe 
de Battemberg.
De Cádiz
C a p tu ra
La guardia civil ha capturado á los bandi­
dos que eri 31 de Marzo robaron el cortijo :de 
Torrealta.
Los salteadores son cirico y están capitanea­
dos por eliéxpresidiario José Huertas.
Los civiles sostuvieron un tirotéo con los 
bandidos, hiriendo á dos de ellos.
Se les ocupó una escopeta, una pistola, un 
cuchillo y cincuenta duros en plata, resto de 
la cantidad robada.
Los detenidos declararon que cometieron el 
delito impulsados pvr la necesidad.
LaÓtsro
,I Ha marchado á Sevilla, donde pa|safá la:se-
Interviene Rodríguez.
Alonso Castrillo ruega se recuerde á Lacier- 
va el envío de los expedientes que tiene pedi­
dos.
O rden  de l d ía
Continúa el debate sobre la represión del 
terrorismo.
Montejo contesta á Sol y Ortega.
Calbetón consume el segundo turno en con- 
trav
Le contesta Tormo.
Después de háter el resumen el ministro, 
Sol y Ortega pide se suspenda el debate
Acuérdase que se celebre el día 21 la próxi­
ma sesiqn y se levanta la actual á las siete y 
cuarenta y cinco. = /  ,
CONGRESO
L a  sesión de  h o y
Ábrese la sesión á las tres y treinta.
Preside Dato.
Ocupari el banco del Gobierno los señores 
Lacierva y Maura.
La Cámara está desanimada.
Se lee y aprueba el acta.
R u e g o s  y  p re g u n ta s
Arias de Miranda pregunta acerca de la ñor 
ma que seguirán los Ayuntamientos para |s 
designación de secretarios y riiariifiesta sus 
deseos dé saher si está en suspenso el regla­
mento provisional publicado fecientemente.
, Lacierva dice que los Ayuntamientos debe­
rán atenerse á la ley  municipal.
: Confirma i^üe si reglamento está en sus­
penso.
Rósales ruega á Lacierva intervenga en ei 
asunto de la herencia que dejó á los pobres 
una señora de Torrejón de Ardoz.
£1 marqués de FIgueroa declara que ha da­
do órdenes para averiguar lo ocurrido.
Moróte pregunta las razones 
gobernador de Guipúzcoa para jprohibir la re­
presentación de íá z a r z u e l a d é  campa-
Lacierva manifiesta que la prohibición fun­
dóse en el temor de que se alterara el orden
Fi y Arsuaga cree que el gobernador ha 
faltado á su obligaciór, pues deben ampararse 
las representaciones lícitas.
Montes Sierra pide datos de las cantidades 
recaudadas por derechos de importación en 
en laslAduanas desdé Enero á Marzo y anun- 
uria interpelación soore el cambio medio.
Llorenté pregunta si todos los ministros es- 
tári cafiacitados para intervenir en el asunto 
de Inadmisión de la hojalata.
Máura contesta afirmativamente, añadiendo 
que el Gobierno dedica toda su atención á 
este asunto.
Acuerdos
A propuesta del presidente se acuerda que 
la próxima sesión se celebre el dia 21.
También se acuerda convocar á elecciones 
parciales en Ponferrada, Daimiel y Tudela.
Interpelación
Se reanuda la interpelacíóri de Redonet so­
bré la situación económica de la Escuela bio­
lógica de Santander.
Roselió defiende la necesidad de sostener 
un laboratorio en Palma.
Sampedfo promete interesarse en ello.
Orde£ del dia
Tómase en consideración una proposición 
de ley de Azcárate, exceptuando de pago de 
derechos reajes ios .préstamos personales que 
hicieréri |Ó8 Bancos agrícolas, Monté, etc.
/  Adqiiinistración local
Se reanuda eT debate sobre administración 
local.
Montes Sierra presenta una enmienda, que 
es desechada;
Se admiten tres al art. 59, de Beltrán, Benl- 
téz de Lugo y Nougiiés, respectivamente.
Acéptanse partes de otras de Iranzo y jírnc- 
no Rodrigo al art. 61.
Azcárate lamenta que se discuta el capítulo 
referente á los alcaldes, no habiendo presenta­
do la enmienda que proyectaba.
Maura creé que debe seguir la discusión, 
pues ha tenido tiempo de hacerlo, "
Por 77 votos contra 24 se déseéha una en­
mienda apoyada, por Azcárate pidiendo que 
los/Tepresentantes. corporativos no interven- 
gari en la elección de alcaldes.
m  Cámara pasa á reunirse en secciones.
Réanudádá la sesión, se da cuenta del resui- 
tadó de aquéllas.
Léese el dictámen sobre 103 consejos de 
conciliación y arbitraje,
Se levaritá la sesión á las siete y treinta y 
cinco.
Gravedad
D.i’EIeuterió Delgado continua gravísimo, 
desesperando los médicos de poder salvarlo. 
La fieata del 8 »in 0 te
En el teatro Español se ha celebrado la fies­
ta del sainete.
La sala presentaba briilantisimd aspecto, 
sienao numerosa la concurrencia.
Moret
Los señores Moret y Natalio Rivas han sali­
do para la Alpujarra, proponiéndose luego ir 
á Gradada.
Nueva estafa
Se ha dicho que Carmen Ferrer fué estafada 
por Zabala, quien también administraba los 
bienes de un hijo de aquélla,iriiportantes40.000 
duros, cuyo capital ha desaparecido.
Parece que el perjudicado denunciará el he­
cho á los tribunales de justicia.
«La Bpoca»
Insiste La Epoca en que rio deba haber mie­
do de que deje de cumplirse el precepto cons­
titucional, y que en su virtud habrá presupues­
tos para 1909.
Ppoy8CtQÍ8
Entre los proyectos que estudia Besada fi- 
gurá(el relativo á un crédito destinado á pre­
visión agrícola, seguros contra los pedriscos, 
incendios en los cariipos y daños en ganados ó 
personas.
En El EBCoplal
Lg princesa, Beatriz y los príncipes de Bat- 
tenberg estuvieron en el Escorial; visitando el 
monasterio, el palacio y el colegio de Alfon­
so XII.
Déépués almorzaron en el Hotel, regresan­
do en automóvil á Madrid.
iSolsa de Madrid
Fábrica de conservas do B . Roldan
La másGran Froiduríá y  ̂  barriada d d  Palo . . tndngPrepara y conserva toda efise de pescados (especialmente boquerones^en  ̂ y^ ei-reparay con5ciy.. îu^ preparados, que son prererioies a otro» ana-tamaños, respondiendo siempre de mejor éxito tn  sus prepara,.v
logos, por sus inmejorables Grandes y ventiladas dependen-Prcicedimiento propio para la conserva que exporta á Amenca.
das doridese trabaja con el aseo
Agente en Málaga, donjuán M. Casielles, San Patricio num.
Perpétuo 4 por 100 interior...,.
5 por 100 amortizablc........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España......
» » Hipotecario;..
» Hispano-Americano.
» Español dé Crédito.





París á la vista...i....
Londres á la v ista ..;..............
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TELEGRAMAS DE UL T/kA HORA
12 Abril 1908.
Cápitulo de viejos
Decididamente la princesa Beatriz de Bat- 
tenbérgy sus hijos marcharán á Inglaterra de, 
2 al 4 de Mayo próximo. *
Veinte días después marchará la corte á la 
Glanjá, -donde comenzará su jornada vera­
niega.
LA ALEGRIA
Qran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Maitlnea.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1*50
en adelante;
A diario callos á iaOeuovesa, á pesetas 0*50 
ración.
Los selectos vinos Moriies del cosechero Ale- 
jimdro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Altarla,r-18 Casas Quemadas 3b.
Pop diez mil pesetas
Traspaso negocio en marcha establecido en Má­
laga desde varios años, con M a rc a  B e g in t r a -  
d a  para la exportación de vinos.
Escribir E. M. cédula 71.372. Lista de Correos, 
Málaga.
VENTANA
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
El Cinematógrafo Ideal
Nó sólo es el que diariamente ofrece más 
vaciedades, sino que también es el que exhibe 
iriaYórnúmero de metros de películas.




S e  a l q B i l A
- la calle cérezuela, número 20,
á fin de incluir dichas variaciones en el apén­
dice para el año 1909. ,
A ^ o p e l lo . - P o r e l  carro que laé
aver atropellado el joven de catorce anos Juan 
KSzón Paredes, quien resultó con una contu­
sión en el rausl¿ derechó y erosiones en el ea-
fondas y restaurants fué curado en la casa de socorro^e
Se venden pero, finos de Heredo de! la calle del Cerrojo, pasando laego á su domi
A los dueños de







en nifios y adultos, estreñí- 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, Inapetencia, olorosia 
eon dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 Míos de antigüe­
dad, eoiíM
ELmS ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CAELOS
Marca »8T0MALIX„
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID
T pvUialpale* del niimdó.
(cilio.
5 E l v ia je  de M o re t.
^mos en La Publicidad, de P f  ,:ue.
«Ha desistido el ilustre jefe del partido libe­
ral, de su anunciado viaje á Almena^
Un poderoso motivo para eKo J^brá sido d  
no existir carretera de Almería á Ugíjar, lo 
cual era un obstáculo para cumplir su 
de ir á dicha ciudad, realizando en seguida su 
propósito de visitar la Alpujarra.
El Sr. Moret saldrá hoy de Madrid, con di­
rección á Málaga, acompañado del diputado a 
Cortes por Orgiva, D. Natalio „
Mañana domingo, en el automóvil de lag o - 
ciedad general Azucarera, saldrá para diena 
capital el diputado á Cortes por la circunscrip­
ción, D. Juan Ramón Lachica, á fm de unirse 
á los Sres. Moret y Rivas.
Desde Málaga, y en automóvil, se ai«g ra» 
á Motril, pasando por Torre del Mar, Vélez- 
Málaga, Nerja, Almuñécar y Salobreña.
I De Motril marcharán á la Alpujarra, no vh í sitando más que Albuñol, lo cual se le ha co- 
I municado al Sr. Bueso Batallar y demás amí- 
I gos políticos de Ugíjar, para que marchen á 
I Albuñol, á fiíi de saludar á los aistinguidos 
Iviajeros. ^  ,
I  A su regreso con dirección á Granada, el 
|S r .  Moret se detendrá en Orgiva.*
¡ T iro degaíloI Gran litada de seis gallos en el Arroyo de la 
i Fuente de los ICambrories hoy domingo 12, 
I desde las doce en adelante.I La c o rre sp o n d e n c ia  do G ib ra l ta r .— 
*» En el ministerio de Estado se ha verificado ej 
lae io  de firmar el embajador de Inglaterra, en 
--------- ---------------------------------- ---------—  I Madrid, y don Etriiiio Ortuño, en representa-
m i R A S T A  V O L U N T A R IA  fcióndeEspaRa y  como direcjnr general de 
o U D / V o l A  ^ í s Correos el aCKírdo modificando la Deciara-
En lá Notarla de don Francisco Díaz Treyi-; . Uk de Noviembre de 1885, relativo al 
Ha, Marqués de Larios, nóm. 6, entresuelo iz- i conospondencia cort, Gibraltar,
quierdatendrálugarel d ía l5 ,1 8 y  25_delco-^yj^2“^̂ jĵ ® fgcul&d de los destínatarios 
friente la subasta voluntaria de vanas fincas en jj. jjgsta yeini? gramos las cartas,
término de esta capital, con arregtó á los pile-: ¿g, fran­
ges de condiciones que en la misma Notaría en lu»
están de manifiesto y pueden ser examinados » 9«eu.





Doña Josefa EsDildora y Rubio
Viuda de Hidalgo
Ayer dejó de existir en esta población la ex­
celente señora doña Josefa Esplldora y Rublo, 
viuda de Hidalgo.
Fué en vida la finada una dama de inmejora­
bles prendas morales; su bondad, su trato afa-
, , de 28.83 á 28.89 ble, sus buenos sentimientos y su caridad ina- 
. . de Í.409 á 1.410; gotacle la hicieron merecer el cariño y respeto 
^BPJL I de cuantos la trataron.
11 «n á fifí! Uon tan relevantes cualidades, no es mucho 
‘ * 90' ^ f  oo OTÍque en el mostuorio hogar deje un hueco de
’ * l inBfi  l i n o  í ocupación y que al inmenso pesar
ae i.w o  « 1.4U9 gyg dolientes se asocie ei de sus numerosas 
relaciones y el de los muchos desgraciados á 
quienes consolaba en sus infortunios.
En general sentimiento que la triste noticia 
produjera en esta ciudad,púsose de manifiesto 
por el gran número de personas que acudieron 
á compartir el dolor con la desconsolada fa­
milia.
Hoy á las seis de la tarde se verificará el 
sepelio del cadáver en el cementerio de San 
Miguel.
A todos los que lloran la irreparable pérdi­
da y muy especialmente á los hijos de la ex­
tinta, nuestros queridos amigos don José y 
don Pedro Hidalgo Espildora enviamos el 
testimonio de nuestro pésame, deseándoles Iri 
necesaria resignación para soportar tan sensi-
Páris á  la v ista . . . . . dé 14,75 á 14.95 
Londres á la vista . .
Hamburgo á la vista .
DIA 11
Paria á la vista.....................
Londres á la vista. . . .
Hamburgo á la vista . . .
ORO
P re c io  de h o y  en  M álag a
(Nota del Banco Hispano-Americano).—
Cotización de compra.
O nzas....................................11375
A lfo n sin as ......................... 113*55
isabelinas.............................. 114'20
Francos .......................... 113*55
Li bras. . . . . . .  2 8 '^
M a rc o s ............................... 138*50
Liras . . . . . . .  í 1,3*25
R e í s . .........................  . 5*55
Dollars. . . . . . .  5*65
S esiones.—Hoy celebrará sesión ia junta
directiva de la Asociación de dependientes, j bie desgracia que si rio puede ser reparada,
, Tariibién'celebrará sesión la de lá e s t u d i a n - h a c e r l a  llevadera honrando la memoria 
tina Anao/ttcia. 1 de la finada de suerte que se haga perdurable
P a r a  la s  p e rso n a s  e n fe rm a s  y  convá-C y venerada, 
lecientes que necesitan alimentación nutritiva, ̂  
conviene ver el surtido que en sustancias y J
féculas existe en los Establecimientós Tienda L o s g u a rd ia s  y  io s a u to m ó v p e s .—En
el cabildo anterior el Sr. Bárcena Gómez inte- 
teresó de la alcaldía se excitara el celo de la 
guardia munictpai para que obliguen á los 
conductores de automóviles á que refrenen la 
excesiva velocidad con que de ordinario 'dis­
curren por esas cades.
Semejante petición acusa una candidez pa­
radisiaca.
¿Qué puede hacer un guardia contra ese. 
infringidores de las ordenanzas municipales y  
del respeto que merece la vida del prójimo? 
¿Tomar el número deí vehículo y denunciarlo? 
Pues eso precisamente hace.
Lo que ocurre es que la Alcaldía multa á los 
denunciados en la cantidad de dos pssetas, y , 
como se comprenderá fácilmente, persona que 
gastá automóvil no va á privarse del gustazo 
de correr locamente por temor á semejaiaie 
castigo.
Sobre que las multas no suelen satisfacerse, 
por regla general.
Asi, pues, resultan inútiles cuántas órdenes 
acerca del particular se den á ios municipales' 
Otra cosa seria si el alcalde impusiera á.cada 
denunciado una fuerte multa, de doscientas 
pesetas por lo menos, que forzosamente ingre­
saran en las arcas del Ayutamiento.
U na  h a z a ñ a .—Un sujeto conocido por 
Antonio el Cordobés, hirió aucche en la frente 
á Lucía Aguilar Moya.
La ocurrencia en la calle del Polvorista.
El agresor se dió á la fuga.
E scan d a lo so .—En el Boquete del Muelle 
formaron anoche un escánjaio en reyerta, Jo­
sé Alvarez Jaraba ¡y Juan Martin Fernández, 
ios cuales fueron detenidos.
D etenciones.—Por diversos motivos fue­
ron detenidos ayer Gonzalo López Rodríguez, 
Pedro Ruiz Fernández, José Palma 'Aldana y 
Manuel Hurtado Vargas.
Jo v e n  d e sa p a re c id o .—El día siete del 
actual desapareció de su casa paterna el joven 
de 19 años Manuel Gutiérrez Crosa.
Este sufre ataques de enagenación menial. 
Cuando se ausentó de su casa llevaba quin­
ce pesetas.
Hay quien asegura haberlo visto embarcar 
el citado día.
Los padres del joven han interesado su 
busca.
C e n c e rra d a .—La casa que en el Camino 
de Antequera habita Rosa Ruiz Torres fué 
ayer apedreada por una banda de zulús que 
al mismo tiempo armaba un escándalo de dos 
mil demonios haciendo sonar latas'y almireces.
La causa de todo ello fué que una hija de la 
Rosa ha entablado relaciones con un viudo.
Si esto han hecho al empezar el noviazgo 
¿qué no harán cuando matrimonien?
U n  ro b o . —En la madrugada del día ante­
rior se ha cometido un robo en e! cinemató­
grafo Victoria.
Un desconocido penetró, no se sabe como, 
en el interior del edificio y rompiendo la puei-
de la Marina, Puerta del A¡lar, y La Constancia, 
Granada 69. !
R iñ a .—En la calle de lá Puente riñeron 
ayer dos ancianos.
Uno de ellos, Lucas AguHar Moya, recibió 
una herida contusa én la ceja derecha y otra 
en; la cabeza, siendo curado en la casa de so­
corro dej distrito.
M ú sica .—Esta tarde tocará en el Parque 
la banda municipal, álas horas de costumbre.
Dé v ia ja .—En el tren de las diez y veinte y 
dos liegó ayer de Bilbao el ingeniero de minas 
D. Juan Alonso Allende.
Dé Madrid, D. Juan de Dios Medel.
De Córdoba, D. José García Sou.virón y el 
jóven D. Miguel Rosado. .
—En el tren de las cinco y treinta vino de 
Sevilla D. Eduardo Aristoy.
De Alora, D. Luis Marra López. .
—En el de las seis, salió para Murcia don 
Francisco Prlnl, acompañado de su esposa. 
Para Sevilla, D. Ricardo Pérez de Camino. 
Para Granada, D. Enrique Bustos García. 
Para Puente Oenil, en compañía de su so­
brina Angela, D. Francisco Estrada.
Para Antequera, D. José León Móíta. 
T ra s la d o .—El conocido sastre D. Rafael 
Sánchez ha traspasado su taller de lá calle 
d( 1 Marqués al pasaje de D. Luciano Martínez, 
núm. 1, piso principal.
Lo que tenemos mucho gusto en participar 
á nuestros lectores, advirtiéndoles que, como 
siempre, encontrarán en aquella casa el mayor 
esmero y la más grande puntualidad en todos 
los encargos.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta cápital los 
siguientes viajeros:
Mr. R. Brenét, Mr. Rurt Bannes, D. Isidro 
da Silva Cirao, D. Libanio Gírao y señora, 
D. José F. Jiménez Lacal, D. Juan Serrallet, 
D. Luis García MorenOj D. PedroMolina, don 
Manuel Maclas y D. Julio González.
D istinc ión .-N nestro  estimado amigo don 
Matías Huelin MüHer, cónsul genera! de Chile 
en España, ha sido nombrado caballero de la 
orden de Carlos III.
Felicitamos á dicho señor.
H o te le s ,—En los diferentes hoteles de es­
ta capital sé hospedaron ayer los viajeros que 
siguen:
Hotel Colón: D.®̂ Julia Gallardo y familia, 
D. Jaime Buxó.D . Vicente Arlandls,D Fran­
cisco Pérez, D. José Bascán y D. Emilio 
Costa.
Fonda La Británica: D. Manuel Moratella, 
D. José Oliva, D. Cándido Prieto y D. Marce­
lino González Recio.
Fonda Las Tres Naciones: D.® María Fer­
nández é hija.
A  lo s  p ro p ie ta r io s .—El día 30 dél actual 
termina el plazo para que los propietarios de 
fincas rústicas qne hayan tenido alteración en 
su riqueza, puedan presentar en la oficina de 
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ta del cuarto que ocupan los Prestniann*s, ss 
apoderó de dos trajes, uno de lentejuelas y 
otro de clonw, de seda, de la pertenencia de 
aquéllos.
ES G o b e rn a d o r  m il i ta r .—Ayer por lá ma­
ñana, como anunciamos, marchó á Antequera 
e t Gobernador militar, acompañado del tenien­
te Peñaranda y dos individuos de .su escolta.
,La excursión la hace el general López 
Ochoa á caballo.
L a  calle de Salara a n c a .—Los obreros del 
municipio limpiaron ayer la alcantarilla de la 
calle de Salamanca.
Por consiguiente, las aguas del cauce de San 
Telmo, corren bien.
S sp ec iá c iilo s  p ú b lico s
C in e m a t ó g r a f o  I d e a l
El de anoche era un programa verdadera­
mente notable y, como era lógico, el público 
acudió para conocer las magnificas cintas que 
exhibía ppr vez primera en España.
E 3ía noche se repiten las mencionadas pe- 
h’ciíías y con tal motivo esperamos que los lie- 
nos sean grandes en las secciones de tarde y 
noche.
♦» O
Programa de tarde y noche:
«Ladrón setítimeníaí», «Verrganza de lá gi­
tana» ,̂ «La señora tiene deseos» (estreno),
’l^j-LETIt^ DE ILPOPM LAR 97
«Afición al equilibrio», «Escultores modernos» 
«El gendarme tiene yIsta», .«Contrahecho des­
bocado» (estreno), «Travesuras», «De copa 
en copa» y «Carnaval de Niza en 1908.»
Salón Vietopla
El programa anunciado para anoche tuvo 
exacto cumplimiento, y tanto las películas 
presentadas como el trabajo de los hermanos 
Preztmann's obtuvieron los aplausos de la 
concurrencia, que fué tan) numerosa como de 
costumbre.
Hoy tendrán lugar dos grandiosas funcio­
nes de tarde y noche, en las cuales se darán á 
conocer películas enteramente nuevas y de 
asuntos Interesantísimos, así como les aplau­
didos artistas citados ejecutarán lo más esco 
jido de su intejesante repertorio. 
w m
i
El p illu e lo  de P a r ís
POR
P « d P O  Z a e e o n ^
(CONCLUSIÓN) .
Durante algunos instantes ninguno de 
ellos profirió unî  palabra... Tipo pensa­
ba en el porvenir y Margarita en él pa­
sado.
Por fin Tipo «e inclinó hacia la joven 
y sin tratar de disimular su emoción le 
dijo:  ̂ .
-—Margarita, ya estáis libre de. vues­
tros más temibles enemigos: parte de los 
que han turbado vuestra existencia están 
muertos.,^ los demás quedan en Ja impo­
tencia da .perjudicaros, y ahora al menos 
podréis ser feliz.
. —¡Feliz! exclamó Márgarita.
B o le t ín  o f ic ia l
Del dia I I
Circular del Qobieriió “civil añunciándó la eleva­
ción al ministerio respectivo del recurso de alzada 
interpuesto por concejales de este Ayuntamiento.
—Subasta de corcho dejos monte? enclavados 
en término de Iztán. . \
—Anuncio de la Sección de Telégrafos de Mála­
ga para arrendar un.lócál en. Ronda.,
—Relación de lo's aspilrantes á lá plaza íie Fiscal 
municipal de Pizarra y <.de ,Jaez municipal de Al-
—¿Pero quién se ha de Opoiier iá vues­
tra dicha?
—¡El pasado, amigó ínié!
— ¡Cómo el pasado!
—¡Oh! No creáis que me hago ilusio­
nes, Tipo, repuso Margarita con acento 
en que se pércihíá cierta amargara: mi 
vida quedó quebrantada el día en que fui 
víctima de úna ódiósa violencík, y este 
recuerdo pesa sobre mi corazón domo un 
remordimiento,,, ^
—Pero todQs ios que 08 aman nunca 
han pensado más que en compadecórós, 
interrumpió vivamente Tipo, \
—Solo por lástima.
- —¡Podéis creerlo!».'
-_^Mirad, Tipo, muy á menudo he re- 
flexioiiado acerca de todas esas cosas; 
muy á menudo he llorado por ese pasado 
que no es culpable, ¡Dios lo sabe!... y si 
el cielo me reserva un poco dé felicidad 
eñ esta vida ío espero t.ódó de ese niño, 
que áLmenos él no se avergüenza de su 
madre!... ^
Tipo se apoderó de las tnános de Mar­
garita y estrechándolas fuertemente en 
las suyas exclamó:
-r¡A h! ¡No desesperéis así del po)*Vé- 
nir; vos qué teneis eú derredor vuestro 
amigos tan  sinceros: quién sabe si llega­
rá  un día en que sjntais que hay todavía 
vida en vuestro corazón y  que aun po­
déis am ar!... \  ■
márgen.
—Edictos de las alcaldías de Canillas ¡de Acei­
tuno y Benadalid sobre, exposición al público de 
los reparíos de consumo para 1908.
- Distribución de fondos de la Diputación oro- 
vincíál para el presenté mes. .
—El juez instructor del batallóp Cazadores de 
Chiclana, cita á Salvador Moreno Queríé^ el de 
Cazadores de Tarifa á D. Diego Ferujo Jiménez' 
el del distrito de la Magdalena de Sevilla á Ramón 
de Taja y  Aranda.
r-Telegrama oficial de las sesiones dé Cortes.
—Extracto de los acuerdos aabptados ópr ios 
Ayuntamientos y Junta municipales de Periana y 
Cuevas Bajas en meses anteriores.
—Nota dé las obras hechas por esta Adminis­
tración municipal en los días del 29 de Septiembre 
al 3 de Octubre de 1907.
R fiig istp o  e i v i í
Juzgado de la Merced
Nscimlentos: Francisco Yuste Rubio. f  "
Defunciones: José Pérez Vega, CarmenTLópéz 
Ojeda, Antonio Ternero Ternero, Enriqué-Pílnis 
Hurtado, Antonio Sanz Pérez y Manuel 'López 
Martínez.
¡tugado de Santo Dmingo
Naclmieíitos: Dolores Fajardo, Pérez, Miguel 
Granado Nayas y.Angela González Rozo.
Defunciones: Eduardo Toro Moreno, Josefa Par­
dilla Olmedo y Rafael Díaz Gil. "
M a ta d e r o
Estado demostrativo de las reses sacriScáda^d 
día 9, su peso en canal y derecho de adeudo pór 
todos conceptos:
Las manos de Margarita temhlsroh en 
las de Tipo., . ,
—¡Y quien podría ámame á mí!.., dirj 
jo haciendo un esfuerzo y sin atreverse 
á mirar al joven.
—Los quecos conocen y saben cuanto 
habéis sufrido.
—Mucho valor les sería necesario, i; 
—O mucho amor... I
Todos los miémhros de Margarita |e  
extreíneCieron al oir ésá réipúestá... ;
Tipo prosiguió, inclinándose ,aun-m|s 
hacia la joven, y  bajando la voz añadió: 
-^Y si «8 hablo así, Margarita, es por 
que conozco á un hombré á quien víifeíi- 
tro amor haría feliz, pues le probaría 
que no es enteramente inútil en eetc^mun 
do: ese hombre ha vivido basta ahora á 
la ventura, sembrando sü alegría por tpí 
las partes; pero ha sahidó cqnséryár in-, 
tacto su corazón hasta éneontrar . donde 
fijarlo bien y seguramente: mirad, Mar­
garita, ne os ofendáis, pero largo tiempo 
he caminado á vuestro lado siíi coi^preii 
der'cuánta ternura santa y ámbrrésíg* 
nado había en vos!... Quizá no debería 
deciros todo esfce.i. pero de pocos días á 
ésta parte he llegado á persuadirtíie de 
ello, y hoy solo el pensar que püfiiefa 
perderos, no v.̂ ros continuamente y no 
respirar el mismo \aire, me.afligey fhaee 
desdichado, y creo que moriría si tuviera 
que renunciar á la esperanza; que he con­
cebido.
5 vacunas y í ternera, pese 559,751 kilofra- 
mo»; pesetas 55,97.
14 lanar y cabrio, pese 1.45,751 kUogrames; pe­
setas 5,87.
7 cerdos, pete  611,000 kilegnunot; pesetas
61,10, J
jámoheS y embutidos, 50,000 kilográmos; pe­
setas 5,00.
6 pieles, 1,50 pesetas. ,
Total de peso: 1.337,509,kilogramos,:
Total de adeudo: 129,44 pesetas.
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C e m e n to p io B
Recaudación obtenida ea el dia de la fecha, por 
les coneeptos siguientes:
Por inhumaciones, 171 pesetas.
Por permanencias, 12,50. *
Por exhujmaciones, 00,09.
Tolel; 188,50 pesetas, 
imssmstamBaam
—Si, chicoj la estadistisa nO;miente. Según ella, 
á Cida hombre le corresponáeti seis mujeres.,
—Pué?, hijoj^algún iadiróh ti'éíie docé,,porque lo 
qü,é és yq np he visto ni una sola dé, la¿ séis que 
me corresponden.
—Juanita, ¿quiere.usted patinar conmigo?
-•Buenoí pero conla copdici'ón.de qué no hable 
usted.
—¿Por qué?
—Porque tiene usted una conversación tan pe- 
sada, que, si hablai podría romper el hielo.
Mientras Tipo hablaba así, Margarita 
había escuchado con los ojos bajos y-el 
pecho oprimícíó: uii vivo cármíh había 
coloreado sus, mejilla  ̂por lo regulár tan
En fin, alzando hacia Tipo sus bellos 
pjos en que brillaban dos' lágrimíis elo- 
cuenifs, báibii'ééó llenai de cóiifüsión:
—Muy génerosó'sois, Tipo.
— ■¡Os ame! repuso Tipo.
—¿¿Y habéis creído que acéptaWa vuts 
ira abnegación? ,
# ¡  jii felicidad es lo - es pido!...;
Margarita no réspondíd: habían llegar 
do i  la barrera, donde les estaban aguar 
dando sus amigos, y lá convérsacióK na 
pasó de aquí,..
Pero Tipo era tenaz y taú Uen supo 
persuadir en lo sucesivo  ̂que logró triun- 
far'de la résistencia de Margarita, que 
en él fondó éxperimeútábá Viva aíé^ríá: 
en dejarse coiívencer. : ¡ .
Á la ¿hora en,que escribímos\esta8 l í ­
neas, Tipo ha reconocido por hijó suyo 
$1 íuñq se'ha basado bóñ Maí-
gaiítá y Viven felices en un rincón de 
P á r í i s , . , . , ; : , / .. _
Por lo qüe respecia á la «Óattipa Î, 4e  
quien nos hemos desentendido algov en 
nuestra narración'; libre por fi dé loa 
peligros' con que la amenazaba el odio 
del conde, es en el día la esposa véntRró-. 
sa de Álbérto...
Ei señor Martin, rodeado de, '^lícitos
—iHermqso lienzo!—exclama una señora que 
visita el taller de un pintor.
—Señorá, iñé háce feliz su juicio».
—Sí. Es verdaderamente una lástima haberlo 
estropeado con la pintura.
*■
* *
Fíorlánéz es ün hombre que comete toda clase 
de excesos, á consecuencia de loscuales está en- 
ifermo^y fal,ta á la .oficina.,
El jefe le censürá:
—No se puede contar con él para nada. Es él 
hombre más enfermó dé'& oficina.
Un corai»flero, defendiéndole:
—No lo crea usted, Si np fuera: por él, gózáíia 
una salud admirable. T - .
En un restaurant:
El parroquíanOi—Esta es la primera yez que me 
dan aquí una chuleta tan tierna. ;
El camarero,—¡Dips mío, qué equivccaciónl jSs 
la chuleta del amo!
— jMlra qué satisfecha va en aquella^ berlina Ma-. 
tUdeLiSígue todavía con él americano?
—Ya seíQ hácomijdo.;
—Puie.s entonces, ese joven nib loquelé acom­
paña».''- ' V ‘
-«Es su mondadientes.
Un caballero va ávisitará un amigo suyo muy 
ignorante,^ le dice:
—Traigo,para su niña de usted ^Et álíímo pen- 
pensamicnto de Weber».
. — iCqánto va á agradecérselo! ¡te  gustan tanto 
iás flores!
cuidados y de tóTnúra filiál pq!r Tipo y 
Margarita., empieza ,á olvidar el drama 
de Mazas.jtiá esposá^dp Î ljartin cree que 
su hijo murió á consecuencia, de una lar­
ga éhférmedad y se consuela eontinuán- 
\ 3ó ,Ja felicidad ,db sú' dignó ¡yJóhradísi- 
* mófMarido. Los espósbs Martin babitáh. 
en ia misma casa qjue Típeij donde Aíber 
to y su muj er pasan tanto tienipo comó 
en la suya y  viee-versá'.
Como léS peMóñá,g«s poí quienes ha 
tekidó á bieñ "iííterésáíMe dis­
frutan tbdós de |íev’fdé|á féíicidíád, póde- 
mps ya d?ii piílitó á eáte -relato.
-y-.
TEATRd LÁRA.—Otan cinemaékraíi,
•1 celebrado excéntrico Mr. B at¿  y 
Esta noche, ouatrp s ^ io n « .  Pona tiv!?*®®*. 
Entrádágfeiiérál, Í5dnltóbi* áúHt“
c MeM ÍT dÚ lU Pé l£)lAL.-Sltu.ri« í
sa de los Moroí.
Sqccíbnoa á las 7 3j4i 8 3i4, fl 3I4 v i n »^ 
bién^ose en cada una de ellas d S  rtímíi?
Por iá:jardé, tresieccioiies. ^  -P**'
CINEMATÓGRAFO VICTORIA j 
cañe Uborio Garda (antes Almacene^ ™
Esta noche se verificarán cuatro seccinn.'i 
zando la primera i Jas 8, lá s e g S  ¿ Kl®- 
la tercera á laé 9 3[4 y la cuarta á las l5 i o  ̂
biéndose en cada qna diez cuadros y nrBg.ntf]''' 
se los hermanos Prcztmann's con su, J S * '  
trabajos.. , ,
jg P jT ^lárde, tres secciones, á las 3 li2, 4i[2  ̂
Butaca, ító general, 20,
Mo d ern o . — 8ituadó én u  caiu ^
lá pláza'deUnclbavf
T^das las noches; cuatro seéciones con int«,. 
santes pintas cinematográficas.
Por lá tanle, tres secciones. ^
Pálcos-, 1,50 peseta; bútacas, 30 céntlmor entr. 
dágeneráí, ló. ^
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LA PSIMe RA p r e b a d e a n o . PRIMER V CTQRIA DE LAS. VOITURÉTTÉS
Con una de tas cuales ha ganado 
dUPPQHÉ, en 4 h. 1m. 2  s., k
C O P A  IN T E R N A C IO N A L  D E  V O IT U R E T T E S  D E  T U R IN  '
(180  K I L O M E T R O S ) .  Batiendo por más de medid hora al segundo.
F r a i S C i é i c o
lE P IB áT n T E 'P ille
TmBmEP^irlA,27̂ M^AGA
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PEDID SIEMPRE
AL G U A Y A C O L
] Gmá Pniá « l( Im ü
ih é  Íí» Sitm ^
-Málaga ■*ÍNIW¿<JMÍNÍUSIÉS
c o m p a ñ ía  SINGEPi
d e  m á q u in a s  p a r a  c o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
lü A la g a , 1, A n g e l ,  1.,
A n io q n e r a ,  8 , JL neena, 8 .
R o n d a ,  9 , C a r r e r a  ¡E sp in a l, 9 . 
¥ d Ie e -M á la g a , 7 ,] ! Ie re a d e re s ,  7 .
para coserMáquinas S IN G E R  Y  W H E L E R  &  W IL S O N
Exclusivas de la COMPAÑÍA SINGER DÉ MÁGUINAS ÉÁRA COSER 
Todos los modelos á i^esetas 2 9 6 O semaRá^és.-Pídaso ol catálogo Ilustrado, que se da gratis
^ d q n i á a s  p á r a  t o d a  i á d n s t r i a  ©n q ú e  s é  e m p le e  l a  c o s tu r a .—Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar Iqs bordados 
dé todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con lá máquina D o m é s t ic a  b o b in a  c e n t r a l ,  la misma que se emplea uhiversál-
meníe para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares. ‘
r ^ ^ ^ ^ ^ ^ T A B L E G I M I E N T O S  E N  T O D A S  L A 8  P R IN G IF ÍÁ L E S  P O B L A C IO N E S  d e  E S P A ^ íA  ■
Co iíH ñ U
de máqujüqus pax̂ a cp^er
establecim ientos para la ventX
jÉAlá¿a,l Anáelt'l* ' > -
Anteq[aera, 8, Iiucena, 8. ■ ,
Bond», Carrera. Bspinal, % .» . 
Télez—Kálaca, 7 , Mercaderes, 7 .
M isa teniréli m n  al seréis eaifos 
C #  M & & ÍÍ9  h e rsss& a io
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y lá bArba, áo mas* 
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato dé plata, y em sa u o  ol cabello se 
conserva siempre fino, brillante 7 negro.
La Flos* de Oro 
iLa'’Flop ele Opo
1  éflim da Esta tintura sé usa sin necesidad de preparacido alfuna, ni siqviMra
r  BW S- c a ^  í * ®  ¿ebe Uvarse el cabello, ni antes ni después de la Locación.
Flop de Opo 
La Flop de Opo 
La Flop de Opo 
La Flop de Opo 
La Flop de Opo
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, s« 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello 7 evita , todás sni CáÍEenne< 
áades. Por eso se usa ^mbién como higiénica, 
conserva el color primiúvo del cabello, 7a sea negro, castaié 4 ra­
bio; el color depende dé mis é ménos áplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible cl̂ tia- 
guirlo del nattu;al, si 40 aplicación se hace bien.
La aplicación ide esta tintara es tan fácil 7 cómoda, que unO sólo ss 
basta: por lo q^é, si sé quiere, la persona más íntima ignora él a la c io . 
■ Con el uso de esta agua se curan 7 evitan las placas» cesa lâ ĉSaida
Í mSsI B” IO B *  del cabello 7 excita su crecimiento, 7 coino el cabélle adquiérf nnt-
yo vigor, nansa seflis cáívos.
il P S d B I*  BsU a g ^  deben usarla tod^ las personas que déséjsa conséivav iti
cabello hermoso y la cabeza sana. *
i  m  f i ®  A lo* cinco minutos de apUcadn puedo riza»-
w B'ZPn mHSp mpN UJP se el cabello 7 no despide mal olor,
L«s personas de temperamento herpélico deben precisamente usar esta agua, sí no quioréa peartodl- 
íM¡ SU salud, 7 lograrán tener la cabeza sUbj» 7 limpia, con solo ana aplicación cada ocho días, 7 s f á b? 
tez ftesean teñir el pelo, hágase lo que dice el orospecte que ** acompaña con la botélla»
es-
hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
■3 P *» SS
l ' i - S ' . i i
? ' S
■ l e S sWj eo •. Y íffí'O)®
o í :§ q |¡
Oiru;|niio D en tista  
Legalménte autorizado. 
Cdriocido per toda la ciencia 
médica y por su liumerqsa clien-. 
tela, ofrece al público su? glan­
des conocimiéutos én lá clínica 
dent^.
Sé construye desde un diente 
h ^ ta  dentaduras completas á 
precios muy económicos^ ^  ̂
Se arreglan todas las dentadu­
ras insérvibles hechas por otros 
dentistas* Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la téxtfccción de ihue- 
las sin dolor,:P0r tres pesetas. ' 
Mata Ñeiyio- Pará‘ qüitat él 
dolor de múelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á. dómiciño, á las casas 
de BeneficéiíCíá y A Jos pobres 
de solemnidad, les asiste gratis.
Su ciisd Tllamó̂ k 39
.505 03DS SE B f iR B I O 'l i l
C o n  e i í ic o p  n o r u e g o  ¡j UOSIí E  d e l  c é le í t r e  H Ü íISU N N
Malaga, Farmacia y Droguería de la Estrella, de José. Peiaez Btmceí¿,c»He 'íon l¡05 ..« í!82 ... .- g g  g, |Í K f f i° á  e8t»|(Wíl»«cWn
i l Á M i l A
tierra do vino de Lebrija
para ciaríficaci(|j de vinos y 
í^uardieníes^i i 
Pfecio: des^  ̂ fftalesxorroba 
Dépósito én Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
'Fuster. I. .y _,ui„ TTTnrirntTTírn 11
Y fnde '
ui« ducli.aú'a 
y utícafMidor dé a|gua pa­
ra el baño. “ f 'V  , .
505 0305 5E HEKM05EHM
S i m P R E  P R O N T O  - Á TO D A S LAS E D Á D ES
fcóN' l í  t J ,  ^ ,!  I l  E  '' , 2=5^
' aparalitQ  q u e  á  6os frá sco s
EÍT̂ Píumado íicór 0S te moda i  « es inofeasivo ,?,un para qn!e-
flteNlogela el calis' nes paúazcaade la alila
.bU G IbE  e s J é  iSnieo q u e  h ace  íps o jos
«5331:. ea. co'
•qssí
Ci ® <u’ es Oi
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.0 « a  Maó S Rt sla.'U' «sP.- ^
V e H
«
E N  P E K r a M E f i l A S j r.- [ P r e c io ;D I E g P E S E T A S !
Representante en  ESÍFAÑA: VÍCTOR. - Mallorca, 18^. BliSüBLOííh
■ e?...Jóeríj
m S oi b: ̂  «í 4)'~'
El’”5; Jai**’ S I g o p._ü a 6.5 S o> c'rt 5fí « ■
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(de La Pápelerá Española) J ‘ STRACHAN, 20, MALAGA
TffA las prqyind^as: ijUafí, Braiiaii, jtóli,iliBím y Jarle de, /5i«i
Completas y constantes existencias en papeles alisadps y sati­
nados, b isco s y decóió'res, ^e todos tamaños y" pesos. Celulosas, 
ingleSeá, cueros, maniles, s^da para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fúñdás. CüáderrfoS, libretas, libros rayados’, registros, 
copiadores de cartaií blocks, ca.rpeíás, facturas, papel rayado, Índi­
ces, ■msinfilería de todas ciasés y tarieferia. Oran surtido en-sobre'?
clases,, blancos y de Ijito. Papeles para dibujo. Esíuch.en'.a ■ 
díiSfiéJa <teenóm,ica.á.;<i jgiáa íüjüaa. Grandes existencias en ,pa-1 
péíTafs 'eiífeáiriáá^ balas’de iodos tamafiOf!’.. '. : 5
Los pedidos sé siívén r.^piditnente^fraacos de embalajes.
Pídanse muestrasíy ptilcios al Almacén PAPELERA,
2 0 ,  M á la g a
INDUSTRIAL
Ollerías, I f ,—Málaga
Taller de ebanistería y tapicería 
. — D E - ¡
Bueno Mbrftlos
Esta esq^ ofrece al público 
que le honren con su visita con 
y extenso surtido en 
muebles de todas clases y gabi­
netes de tap:cfe5ía, cuartos com- 
pMós, fodo ¿2 la prouuccióadc 
cst«.'casav ■
* AI ms.ímo tiempo sé líáceh’ íp* 
aas.cuantos enqár-os á iftedi'dá 
se necesiten y embates á'tíorai- 
ciilo para ios mismos.
AfilréS BÔItrego.—MálBgq,
Gf.api(3foiio3
S’e copipran, venden y .cam» 
bian discos usados. , .
GobertizódeI^onde^24^
Nichos á 100 ptas.
Desde cien pesetas se venden 
nichos en propiedad. En esta Ad 
ministracíón darán razón.
, i . - '  S e ' T e n d e
un entredós com espejo y piedra 
de mármol blanco y un r®pN0
^oronáfio 3, Segundo izquierda.
En casa particular
se ceden camas y comida»,  ̂á 3 
pesetas; almuerzo y comíaat a 
1‘75. —Informarán ea, calle sai 
Juan n;* 4.
• s ' q á é l ó f l :
d t é ^ B L c i ó n l á á A
t l« . .  . lA S  4 / # *
■ í g ¿ : '* 2 $ i s a á r t í i i |á i '
; J
